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Presentación 
Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada: ““El delito de peculado y 
su implicancia en el delito de lavado de activos en el sistema penal peruano”, 
con el fin de obtener el grado académico de Magister en Derecho Penal y 
Procesal Penal”. La misma que someto a vuestra consideración y espero que 
cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el grado académico de 
Magister en Derecho Penal y Procesal Penal. 
El objetivo general de esta tesis es Determinar si el delito de peculado 
tiene implicancia en el delito de lavado de activos en el sistema Penal peruano. 
El objetivo general de esta tesis es Determinar si el delito de peculado 
tiene implicancia en el delito de lavado de activos en el sistema Penal peruano.  
Los  Objetivos específicos son: 
• Establecer si la globalización la globalización del lavado de activos tiene 
implicancia en el peculado por aplicación o malversación en el Nuevo 
Código Procesal Penal peruano. 
• Establecer si la profesionalización del lavado de activos tiene implicancia 
en el peculado por aprovechamiento de empleo público en el Nuevo 
Código Procesal Penal peruano. 
• Establecer si la innovación permanente del lavado de activos tiene 
implicancia en el peculado por distracción o uso específico en el Nuevo 
Código Procesal Penal peruano. 
 
Stefany Cinthia García Cárdenas 
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La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar si el delito de 
peculado tiene implicancia en el delito de lavado de activos en el sistema penal 
peruano, teniendo como apoyo la participación de especialistas del tema de 
estudio quienes colaboraron para lograr un resultado objetivo. 
Metodológicamente el estudio tuvo un enfoque cualitativo, de tipo de estudio 
orientado a la comprensión del tema, así mismo, el diseño empleado fue de 
investigación fenomenológica donde las diversas experiencias de los 
participantes permitieron conocer los alcances obtenidos. La investigación se 
desarrolló en el territorio de Lima, siendo que la aplicación de los tipos penales 
es a nivel nacional y la ciudad de Lima tiene un tercio aproximadamente de la 
población del país. El contexto señala que en la actualidad la capital tiene 
centralizado la mayor parte de las instalaciones de los Ministerios y otras 
dependencias públicas del Gobierno Central. Fue resaltante la opinión de los 
especialistas acerca de los procesos de selección de personas idóneas para 
ocupar cargos en la administración pública y que de esta manera esta 
selección sirva de filtro para evitar se cometa el delito de peculado en sus 
diferentes modalidades, fueron catalogados de insuficientes los procesos de 
selección de personal que se llevan para cubrir plaza en la administración 
pública, que muchas veces se ha preferido el partidarismo o el nepotismo en 
estas elecciones. 
 
Palabras clave: Delito de peculado, delito de lavado de activos, funcionario o 









The present investigation had as main objective to determine if the crime of 
embezzlement has implication in the crime of laundering of assets in the 
Peruvian penal system, having as support the participation of specialists of the 
subject of study who collaborated to obtain an objective result. Methodologically 
the study had a qualitative approach, a type of study oriented to the 
understanding of the subject, and the design used was phenomenological 
research where the diverse experiences of the participants allowed to know the 
achieved results. The investigation took place in the territory of Lima, being that 
the application of the penal types is at national level and the city of Lima has 
approximately a third of the population of the country. The context indicates that 
at present the capital has centralized the majority of the facilities of the 
Ministries and other public dependencies of the Central Government. The 
opinion of the specialists about the processes of selection of suitable people to 
occupy positions in the public administration was worth highlighting and that this 
selection serves as a filter to avoid the crime of embezzlement in its different 
modalities were classified as insufficient The processes of personnel selection 
that are taken to fill the public administration, which has often preferred 
partisanship or nepotism in these elections. 
  
Key words: Embezzlement offense, money laundering offense, civil servant or 





















Como lo explica Rojas citado por Salinas (2014) la palabra peculado es una 
acepción que proviene del latín pecus y su significado es ganado, mientras que 
latus debe entenderse como hurto, por consiguiente es una palabra compuesta 
que se empleaba para el hurto de ganado. En una determinada época de la 
antigua Roma poseer ganado era poseer el bien más valioso en el imperio, se 
empleaba como indicador de riqueza y definía un estatus social alto para quien 
poseía mayor cantidad de ganado, además se utilizada como medio de cambio en 
el comercio. En su evolución, peculado en la época republicana significaba el 
hurto de las cosas que se les atribuía valor y posteriormente en la época imperial 
se empleó el termino criminis peculatus para el hurto de bienes dinerarios o de 
bienes públicos. (p. 158). 
Por su parte Campos (2014) considera que en los últimos tiempos, En su 
evolución, peculado en la época republicana significaba el hurto de las cosas que 
se les atribuía valor y posteriormente en la época imperial se empleó el termino 
criminis peculatus para el hurto de bienes dinerarios o de bienes públicosY 
precisamente, uno de los delitos que comúnmente es perpetrado por los 
funcionarios y/o servidores públicos es el delito de peculado, el mismo que se 
encuentra contemplado en el Artículo 387° del Código Penal, que exige que la 
acción típica recaiga sobre caudales o efectos cuya percepción, administración o 
custodia le estén confiadas al funcionario o servidor público por razón de su cargo 
(p. 93). 
El Código Penal tipifica al Delito de Peculado doloso y culposo en su 
artículo 387°, señala que: “El funcionario o servidor público que se apropia o 
utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya 
percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, 
será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho 
años. Cuando el valor de lo apropiado o utilizado sobrepase diez unidades 
impositivas tributarias, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 
ocho ni mayor de doce años. Constituye circunstancia agravante si los caudales o 
efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social. 
En estos casos, la pena privativa de libertad será no menor de ocho ni mayor de 
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      Martínez (2015) sobre las estrategias multidisciplinarias de seguridad para 
prevenir el crimen organizado, señala como conclusiones lo siguiente:  La 
existencia de cuatro ejes que se han venido presentando como características 
comunes en el crimen organizado actual, primero, tipos de delitos que han 
desarrollado como creación de empresas de bienes y servicios ilícitos; segundo, el 
lavado de dinero proveniente de los beneficios de las empresas de bienes y 
servicios ilegales; tercero, la forma de estructuración y se relacionan estas 
organizaciones criminales y cuarto, la formas de establecer vínculos entre 
distintas organizaciones criminales para aliarse entre ellas y los centros de poder 
político y económico de un determinado lugar. Como punto neurálgico en el 
combate del crimen organizado es contar con estrategias y técnicas eficientes en 
el control de los dineros provenientes de los negocios ilícitos. El soporte del Grupo 
de Acción Financiera, más conocido por sus siglas GAFI mundialmente es 
determinante para poder contrarrestar este fenómeno global como es la lavado de 
activos y su relación con otros delitos conexos. El GAFI ha dinamizado la 
legislación internacional favoreciendo la optimización en la lucha contra este delito 
y ha efectivizado la legislación de varios países. En el territorio español se realizan 
grandes esfuerzo para combatir este delito de lavado de activos, donde las 
fuerzas y cuerpos de seguridad han hecho avances en la potenciación de sus 
equipos encargados del control de la “delincuencia económica y fiscal”. Siendo 
que en la práctica estas acciones no son suficientes en esta lucha contra el delito 
de lavado de capitales, pues es necesario mayor capacitación en temas 
económicos al personal encargado, dotar de mayor presupuesto a estas unidades 
y primordialmente modificar el marco legal para darle mayor alcance en su 
accionar, teniendo la posibilidad de contratación de especialistas externo de 
primer nivel como contadores, abogados, economistas y de otras ramas, para 
establecer mejores parámetros de entendimiento de la “ingeniería del crimen” para 
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poder enfrentarlos y prever el accionar de las organizaciones del criminales 
organizado internacional (p. 458). 
Cantiano (2014) explica sobre el  estudio material y formal del blanqueo de 
capitales, en las siguientes líneas:  El delito de blanqueo de capitales tiene un 
marcado carácter internacional, esto es, sus efectos trascienden las fronteras 
nacionales de los Estados. De ahí que con razón se hable de su inscripción en el 
fenómeno de la globalización predicable de la economía en el mundo actual. La 
dimensión internacional del delito de blanqueo de capitales y la ineficiente 
regulación de la cooperación entre Estados proporciona señaladas ventajas a los 
delincuentes, entre las que destaca la posibilidad de eludir la aplicación de las 
normativas estatales más estrictas. Los delincuentes se ven beneficiados por lis 
habituales problemas que suscita la cooperación judicial internacional, en 
particular, respecto al intercambio de información entre países que tienen 
normativas diversas, sistemas penales diferentes y también distintas culturales 
administrativas. Ello permite que los infractores desvíen los bienes objeto de 
blanqueo a aquellos países con sistemas más débiles de control y persecución de 
este delito. La progresiva evolución en las técnicas de blanqueo de capitales es 
causa y consecuencia de una mayor profesionalización de las personas que se 
implican en estas actividades, tanto por lo que respecta a los propios miembros de 
la organización. Evidentemente con ello se pretende minimizar los riesgos de 
padecer una persecución penal, al mismo tiempo que se optimizan las 
oportunidades de obtener beneficios. A ese fin, el delito de blanqueo de capitales 
comporta grandes y crecientes inversiones: para el análisis de riesgos y su 
gestión; para la creación de una base tecnológica; y por último, en orden a la 
profesionalización el ciclo del blanqueo-inversión (p. 349). 
Leyva (2013) realiza el siguiente análisis sobre el lavado de dinero en 
México. La  estimación de su magnitud y análisis de su combate a través de la 
inteligencia financiera:   Gracias a estimados realizados entre el año 1993 y el 
2005 se ha podido establecer que como producto del delito de lavado de activos la 
cantidad promedio anual de esta actividad ilegal ha bordeado el 1.6% del PBI del 
país. Esto es provocado por que la producción de este tipo de bienes ilícitos se 
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manifiesta de forma intensiva en la mano de obra, y que el crimen organizado está 
pasando de esta mano de obra a un segundo nivel en la que adquirirían 
maquinaria como reemplazo de la mano de obra con la finalidad de elevar su 
productividad. Motivo por el cual la lucha contra el lavado de dinero tiene que 
representar un obstáculo a esta industrialización en la forma como realizan el 
lavado estas organizaciones, investigando los recursos con que cuentan estas 
organizaciones limitando al crimen organizado su accionar y deteniendo este 
intento de industrialización. Para ello, las instituciones del sistema financiero 
nacional tiene la obligación de reportar a la Unidad de Investigación Financiera las 
operaciones relacionadas al este tipo de actividades ilícitas como es el lavado de 
activos que se trasfiere a los bancos y posibles transacciones ilegales, siguiendo 
un patroa ya determinado por los investigadores. Gracias a esta nueva 
perspectiva del accionar y colaboración de las entidades bancarias, entre el año 
2004 y 2008 se han podido detectar operaciones bancarias sospechosas 
vinculadas al delito de lavado de activos, demostrando la efectividad en este tipo 
de estrategias que permite analizar los movimientos financieros sospechosos y 
sus relaciones con este tipo de delitos, reportando obligatoriamente estos reportes 
a la Unidad de Investigación Financiera y está en la capacidad de establecer un 
concreto accionar delictivo de estas transacciones (p.16). 
Flores, Galán, Sabas, Salinas y Rojas (2010) desarrollan sobre el modelo 
de seguridad para la prevención del lavado de dinero, explicándolo de la siguiente 
forma:  Los efectos del lavado de dinero son sumamente devastadores ya que 
generan inflación, afecta a la economía formal y el empleo, incrementa el gasto 
público, genera violencia. Por lo tanto la importancia de combatirlo es primordial. 
Sobre el lavado de dinero no existen estadísticos reales de los montos de dinero 
que se lavan en el mundo, únicamente se pueden hacer algunas especulaciones 
sobre las cantidades que los lavadores invierten y la forma como lo hacen. La 
acción de las autoridades contra el lavado de dinero, tiene la mayor importancia 
en el entorno actual, en el cual se ha modificado de manera sustancial las 
políticas contra este fenómeno, así mismo se ha visto que una de las 
herramientas más efectivas contra este ilícito, es perseguir la riqueza producto de 
las acciones cometidas por fuera de la ley, siendo, una de las herramientas más 
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efectivas. Y en cuanto a la propuesta, la prevención, la detección y el monitoreo 
son la base para un modelo de seguridad estándar para el sector financiero 
mexicano. El conocimiento del cliente y el conocimiento del empleado es un 
principio básico para ayudar a evaluar la adecuación de las políticas y los 
procedimientos de PLD así mismo previenen conductas malintencionadas y en 
perjuicio de la institución creando controles que mitigan los riesgos. En cuanto a la 
aceptación de la propuesta “Modelo de seguridad para la prevención del lavado de 
dinero” se concluyó el trámite satisfactoriamente mediante el flujo administrativo 
que exige la institución financiera, por lo que se ingresó la propuesta en las áreas 
de auditoria y riesgos para el proceso de validación y aceptación, a lo cual el 
tiempo estimado de resolución fue de 30 días. Posteriormente se aprobó para 
continuar con el flujo de implantación en un entorno de test (p. 107). 
Folgar (2010) investigo sobre la delimitación del rol del oficial de 
cumplimiento en la detección de transacciones sospechosas provenientes de 
lavado de dinero, señalando lo siguiente:  Pese a los esfuerzos realizados por los 
órganos del Estado, en Guatemala existe infiltración de dinero y de activos de 
procedencia ilícita, los cuales representan consecuencia que afectan 
negativamente los campos social, político y económico; reflejándose en 
situaciones tales como el aumento de la delincuencia, corrupción de las 
instituciones del Estado, alejamiento de inversiones extranjeras, e inestabilidad del 
sistema financiero; por mencionar algunas.  Las personas obligadas al 
cumplimiento de la ley contra el lavado de dinero u otros activos se encuentran 
vulnerables a la utilización de sus servicios para integrar actividades de lavado de 
dinero, por lo que la principal herramienta de prevención de riesgos de infiltración 
de dinero o activos, con la que cuentan dichas entidades, consiste en la aplicación 
de las políticas, controles y procedimientos tendientes a prevenir y detectar 
cualquier operación que presuntamente involucre fondos de procedencia ilícita. 
Actualmente a que los roles del Oficial de Cumplimiento, la Intendencia de 
Verificación Especial y la Fiscalía contra el lavado de dinero u otros activos se 
encuentran delimitados en la ley de la materia, en la practica el Ministerio Público 
atribuye al Oficial de Cumplimiento actividades de investigación y análisis que 
corresponden al órgano de persecución penal y no a la persona obligada, 
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afectando con esto el sistema de prevención de lavado de dinero (pp.101-102). 
Bermejo (2009) explica sobre la prevención y castigo del blanqueo de 
capitales. Una aproximación desde el análisis económico del derecho:  La 
investigación se centró en el fenómeno socio-económico que significa el blanqueo 
de capitales y del marco legal preventivo y sancionador para este delito, desde un 
enfoque del análisis económico del Derecho. Este análisis tuvo los siguientes 
criterios, primero como el marco legal logra el objetivo de reducir el lavado de 
activos, considerando que los individuos realizan determinadas conductas 
racionales y a la eficacia como unidad de medida de estas normas. También, se 
establece la doble finalidad en esta normatividad, la primera es la justificación de 
la lucha contra el lavado de capitales como un mal social consecuencia de este 
delito y segundo, que esta misma normatividad sea evaluada en base a los logros 
de su aplicación y eficiencia de dicho fenómeno socio-económico. Lo que se 
busca es que las conclusiones a que se arriben consideren el análisis económico 
del Derecho herramienta para del análisis y posterior evaluación de políticas 
públicas en el ámbito legal (p. 501). 
Bonilla (2009) realiza un análisis sobre la aplicabilidad del delito de 
legitimación de capitales provenientes del narcotráfico en Costa Rica, 
concluyendo así:  Este delito como tipo penal ha sido mal abordado por la 
doctrina, siendo que en todo momento fue tratado semejantemente como el tipo 
penal de encubrimiento. Todo esto significó encuadrar de manera errada este 
delito ubicando como el bien jurídico a proteger a la administración de justicia, 
posteriormente de un exhaustico análisis teórico de la legitimación del capital y su 
origen, se pudo demostrar que el bien jurídico a proteger era el dinero que 
proviene de  la estructura económica nacional. Debiendo subrayarse que tanto la 
“legitimación de capitales” y “la estructura económica nacional” deben su 
aplicación en la presente investigación como se le define, puesto que de esta 
manera podrá entenderse mejor su aplicación en el presente estudio. Motivo por 
el cual, el análisis que se llevó a cabo para poder diferencia la primera de la 
segunda, determino que la afectación realmente no era a la administración de 
justicia consecuencia del encubrimiento de quien comete el delito, sino que lo que 
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se afecta es directamente la economía pública. De manera que este sustento 
permitió que mediante el análisis de la teoría personalista del bien jurídico se logre 
el sustento constitucional y su posterior modificación de este bien jurídico a 
proteger (p.117).  
Paz (2007) estudio el delito de lavado de dinero u otros activos en relación 
al proceso penal guatemalteco, concluyendo como sigue:  Queda demostrado que 
para lograr efectividad en la lucha contra el lavado de dinero u otros activos se 
debe contar con un elevado nivel de comunicación y coordinación entre las 
distintas instituciones que participan en este sistema, situación que no se está 
dando en el país debido a un deficiente accionar de la justicia. Teniendo como 
objetivos principales para el cumplimiento de la ley contra el lavado de dinero u 
otros activos la prevención, el control, la vigilancia y la posterior sanción de 
quienes cometen este delito y también de delitos anexos al principal. Tiene como 
naturaleza jurídica ser un delito de carácter económico y financiero, que traspasa 
las fronteras del país y lo convierte en internacional, con un alto impacto en la 
sociedad y en contra de la administración pública. El hecho de no aplicar 
severamente esta ley contra el lavado de dinero u otros activos se estaría 
promoviendo el incentivo de su crecimiento y fortalecimiento, a su vez esto 
conlleva a consecuencias económicas y sociales, pues afecta directamente el 
sistema financiero nacional, las inversiones internacionales al conocer que el país 
se encuentra inmerso con empresas pertenecientes a organizaciones criminales 
que lavan dinero y el mismo sistema financiero lo que hacen es retirarse del país 
por no participar de actividad comerciales o industriales que pudieran  
comprometerla en actos delictivos o de corrupción. También se ha podido conocer 
que uno de los principales problemas es el desconocimiento de los operadores de 
justicia del tipo penal del delito de lavado de dinero u otros activos, por falta de 
formación y capacitación especializada. Está plenamente determinado que en 
este delito el bien jurídico protegido es la “economía y el sistema financiero 
formal”; así mismo, su autonomía queda supeditada a otro tipo de delito como los 
de naturaleza patrimonial o que atenten al sistema financiero y económico (pp. 89-
90). 
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Valdivieso; Serrano; Botero y León (2004) señalan sobre el análisis 
jurisprudencial del tipo penal de peculado, como sigue: Delitos como el peculado 
que tanto daño le hacen no solo a la administración pública sino a la comunidad 
en general, impotente ante el desfalco de los dineros públicos, no se resuelve con 
el solo hecho de realizar estudios jurídicos concienzudos respecto de la 
conceptualización del tema, ni tampoco aclarando las tesis que respecto al 
peculado tienen las instituciones que tienen como función la interpretación de la 
ley penal. Hay una posición que se debe analizar sobre la necesidad de realizar 
un estudio de tipo sociológico, económico y cultural buscando incidir con mayor 
eficacia en una solución integral contra una solución penal. Es necesario que las 
políticas públicas inherentes al gobierno efectivo de la protección del bien común 
de la sociedad cuenten con la participación de esta; que las medidas no solo 
tengan un corte legal o punitivo,  que la población se convierta en actor del 
gobierno y en la toma de decisiones cumpliendo con el principio de participación 
ciudadana que exige un Estado social de derecho, en base a la ética de miembros 
de la administración de turno en el Gobierno. Aceptando que el peculado como 
delito no solo afecta al Gobierno encargado de administrar el país, es también 
causante del daño moral que afecta a una sociedad y por ende destruye los 
cimientos de la misma, la responsabilidad de proteger al Estado es 
responsabilidad de gobierno y sociedad, para ello se debe fortalecer la ética y la 
moral pública en todos sus niveles (p. 39). 
 Asturias; Granados y Guzmán (2003) realizaron el análisis jurídico-
doctrinario del delito lavado de dinero y activos como sigue: En los últimos años 
de globalización los delitos cometidos por el crimen organizado se han 
incrementado, de manera que para ello han incrementado también las diversas de 
formas de financiarlas y cometerlas, gracias a las medidas menos restrictivas de 
los mercados internacionales en busca de nuevas inversiones provenientes desde 
fuera de sus países. Todo este contexto ha beneficiado a las organizaciones 
criminales en el desarrollo de  mecanismos para el lavado de dinero y activos, 
ingresando de manera camuflada en los mercados financieros internacionales. 
Todo este fenómeno en realidad encaminado a la creación de empresas ficticias o 
en otros casos reales pero, creadas con capitales provenientes de actividades 
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ilegales provocan en los países donde se afincan una economía irreal, afectando 
su sistema internos financieros por la generación de ingentes cantidades de 
supuestos ingresos de sus servicios o productos que en realidad no son 
importantes, pues así tengan que pagar el impuesto respectivo, lo que se busca 
es ingresar al sistema financiero formal las cantidades que el crimen desee 
ingresar, para ello utilizando estas empresas de fachada. A su vez, los países 
organizados han creado normas internacionales para salvaguardar la amenaza de 
este delito que traspasa fronteras, los países miembros de las Naciones Unidas se 
ven obligados a implementar normas internas en concordancia a las normas 
internacionales para proteger la actividad económica en el país. En realidad este 
delito que inicialmente se crea en un determinado país, viaja y busca instalarse, 
después de haber sido legalizado en países subdesarrollados, en un país de nivel 
industrializado para crecer y generar mayores ganancias para la organización 
criminal, convirtiéndose en muchos casos en organizaciones supuestamente 
dignas. La exigencia es que los países que cuentan con un nivel bajo en medidas 
de protección contra este delito, tengan que ir incrementando sus controles, 
capacitando más a su personal encargado de ello y mejorar sus mecanismos de 
control financiero ante sospechas de movimientos económicos provenientes de 
lavado de dinero (p. 272). 
Souto (2001) estudió la normativa internacional sobre blanqueo de dinero y 
su recepción en el ordenamiento español, llegó a las siguientes conclusiones:  El 
interés sobre el lavado de dinero o capitales en los últimos años se justifica por el 
veloz fenómeno de la globalización como medio de aceleración en la apertura 
económica mundial, los flujos de mercancías y de servicios, los mercados 
internacionales sin barreras, la revolución de las comunicaciones y finalmente el 
alto desarrollo de la informática que en algunos casos no ha sabido aprovechar en 
manera efectiva el crimen organizado internacional particularmente para el lavado 
de dinero, siendo que cada país busca eliminar o contrarrestar este delito de 
manera individual. Los organismos internacionales han señalado las guías para 
enfrentar este fenómeno mundial del lavado de capitales, ante el avance de la 
liberalidad del Derecho como requisito para la internacionalización o globalización 
de la economía y el comercio en el mundo, habiendo marcado al Derecho penal 
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de la globalización con las siguientes características o enfoques del mismo: un 
incremento de las medidas preventivas, considerar el ius puninendi como única 
ratio, nuevos bienes jurídicos, amplair los riesgos relevantes, flexibilizar las 
normas para la imputabilidad del culpable y relativizar los principios criminales de 
garantía. Es evidente que existe una falta de claridad en el tema de la autoría para 
este delito de lavado de capitales, al confundir autoría y participación, y también 
en el caso del principio de proporcionalidad se pone en duda ente una supuesta 
conducta imprudente y el hecho de la protección del bien jurídico colectivo ante la 
tentativa y la consumación (p. 444). 
Antecedentes nacionales:  
Santos (2016) explica sobre el peculado de uso por servidores y funcionarios del 
Gobierno Regional y Municipalidad Provincial de Huánuco, de la siguiente 
manera: 
    La falta de control de los bienes del Estado, el desconocimiento del uso 
correcto de los bienes del Estado y la poca importancia sobre la gravedad de la 
comisión del delito de Peculado de Uso, son las causas que influyen en la 
comisión del delito de Peculado de Uso. Los servidores y funcionarios públicos del 
Gobierno Regional y Municipalidad Provincial de Huánuco no tiene conocimiento 
sobre la labor del Estado en el control de los bienes destinados a los servidores y 
funcionarios públicos, porque no existen servidores y/o funcionarios públicos 
encargados exclusivamente al control riguroso de dichos bienes del Estado.  Los 
servidores y funcionarios públicos del Gobierno Regional y Municipalidad 
Provincial de Huánuco. Pues no hacen uso correcto de los bienes del Estado 
destinado a dichos servidores y funcionarios públicos, pese a existir manuales 
sobre el uso correcto de estos bienes del Estado el conocimiento de la gravedad 
de penas establecidas en la Legislación Penal, por el delito de Peculado de Uso, 
cometido por los servidores y funcionarios públicos, al respecto, tanto los 
servidores y funcionarios, no tienen conocimiento de las penas establecidas en la 
Legislación Penal, por el delito de  Peculado de Uso, cometido por los servidores y 
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funcionarios públicos, mucho menos conocen el delito de Peculado de Uso y sus 
modificatorias dentro de la Legislación Peruana (pp. 118-119). 
Lobato y Pérez (2015) consideran que los criterios para la aplicación de la 
potestad punitiva del Estado en el delito de peculado de uso, son los siguientes:  
Respecto al Empirismo Normativo del art. 388 del C.P. por parte de los operadores 
del derecho, a razón de que no aplican conceptos básicos los principios de 
fragmentariedad y mínima interferencia del Derecho penal, en un 86.49%, y a 
razón de que no se toma en cuenta el Derecho comparado para dejar totalmente 
los casos de peculado de uso en manos del Derecho Administrativo porque no se 
ajusta a nuestra realidad por tener un alto índice de corrupción en el Perú (50%); 
consecuentemente adolecían parcialmente de Empirismo Normativo. La 
comunidad jurídica no conoce los límites del poder punitivo del Estado en el delito 
de peculado de uso en un 2.70%, conocen muy poco 6.76%; y algo estudiaron el 
tema 24.32% y solo el 66.22% dominan el tema; en consecuencia adolecen 
parcialmente de Empirismo Normativo. 
Los operadores del derecho conocen y propugnan la aplicación que de la 
ley 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General y el art. 388 del C. P., 
para sancionar por peculado de uso en casos de ínfima cuantía, debido a que el 
artículo 388 del Derecho penal no ha sido suficientemente claro para determinar la 
cuantía del bien jurídico afectado para ser pasibles de sanción penal o 
administrativa. La comunidad jurídica (Magistrados y Abogados) propugna la 
aplicación de planteamientos teóricos tales como: la intervención punitiva del 
Estado y la potestad administrativa, para sancionar por peculado de uso; a razón 
de la aplicación de la norma penal y administrativa; debiendo tomarse en cuenta la 
legislación comparada para complementar la legislación existente, 
consecuentemente adolecían parcialmente de discrepancias teóricas (P. 12). 
Chanjan (2014) sobre la administración desleal del patrimonio público como 
modalidad delictiva especial de delito de peculado doloso, concluye como sigue: 
Cuando el artículo 387º del Código Penal indica el “correcto funcionamiento de la 
administración pública” se está señalando en “bien jurídico general” o “bien 
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jurídico mediato” está describiendo el tipo penal en el delito de peculado, siendo 
una característica de los delitos cometidos por un servidor o funcionario público 
encargado de la administración de bienes del Estado. Este “bien jurídico general” 
está mejor establecido como un “bien jurídico específico” o “bien jurídico 
inmediato” como el real objeto que se protege del sujeto del delito. El “correcto 
funcionamiento de la administración pública” no es ciertamente el criterio que 
determina un desvalor de su resultado en sí mismo, sino que debe ser 
considerado un ratio legis o una causa política-criminal de quien siendo servidor o 
funcionario público es incriminada como culpable del hecho ilícito. El “bien jurídico 
inmediato” o “bien jurídico específico” que es protegido en el tipo penal de 
peculado doloso como lo prevé el artículo 378º del referido Código Penal es el 
“patrimonio público” debiendo entendérsele en “sentido funcional”. Entonces, el 
patrimonio estatal y a la vez público debe ser protegido desde el ámbito penal 
porque funcionalmente es un instrumento para poder cumplir con los fines 
públicos de la administración estatal, que se garantizan en el conjunto de normas 
creadas como procedimientos administrativos para cada uno de estos procesos, 
que tiene por objetivo el bien social general. Este tipo penal cuenta con dos 
modalidades en su ilícito acto: primero como el “peculado tradicional” (o “peculado 
por apropiación”) y el segundo como la “administración desleal del patrimonio 
público”  (o “peculado por utilización”). En el primero, se refiere a un delito de tipo 
especial porque tiene a su vez dos características que no pueden ser excluyentes 
la una de la otra, que quien comete el delito sea un funcionario o servidor público 
como sujeto activo y segundo que el bien público se convierte en el objeto 
material del ilícito penal, de manera que la relación entre sujeto y objeto permite el 
accionar ilícito por el poder con que cuenta el sujeto sobre el objeto, no es nuevo 
el accionar de autoridades o funcionaros encargados de la administración de 
bienes que han sido desviados a cuentas particulares para beneficio propios y 
dejando de cumplir los fines para que el Estado los distribuyo. Además, el vínculo 
entre el sujeto activo y el objeto es mayor que la acepción civil de posesión o de 
servidor de la posesión. “De esta manera, el funcionario público debe tener una 
competencia normativa especial sobre la base de una norma (legal o infra legal), 
disposición (acto administrativo) u orden de autoridad competente que habilite al 
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funcionario para la gestión de los caudales o efectos públicos” (p. 202). 
1.2 Marco teórico referencial    
 
1.2.1. Delito de peculado 
Guimaray (2016) expone de manera específica sobre el caso del peculado como 
un delito que ataca a la administración pública en el país: Luchar contra el 
fenómeno jurídico social de la corrupción tiene poco o nada que ver con esfuerzos 
de análisis, sistematización y propuestas jurídicas cuando el operador del sistema 
de administración de justicia, con o sin intención, cierra el paso al combate y abre 
camino a la sensación de impunidad. Y afortunadamente esto tiene algo de 
positivo: cada vez más nos debe convencer que el camino a seguir, y el único que 
vale la pena, es la educación en valores y principios de respeto por lo justo y lo 
ético, algo que no se aprende en la aplicación del Derecho, sino en espacios de 
formación mucho menos formales, y por ende, más cercanos. La corrupción se 
define como el abuso o aprovechamiento del poder público en beneficio privado. 
El abuso consiste en la extralimitación normativa del funcionario respecto de sus 
competencias y de los deberes que informan su actividad; desnaturalización del 
interés común por el privado. El aprovechamiento consiste en el acercamiento 
absolutamente utilitarista e ilegal que el particular proyecta sobre determinada 
parcela de la administración pública que le interesa; el sistema no es 
impermeable, solo es cuestión de elegir el negocio justo para penetrarlo. Sin 
perjuicio de lo indicado, ambos conceptos pueden aplicarse, desde un punto de 
vista semántico, para ambas definiciones. Lo único que no admite valoración 
indistinta es que la corrupción nos retrasa como país, y que su prevención, control 
y sanción son asuntos impostergables en la agenda de un país que busque 
desarrollarse en comunidad (p. 187). 
      Campos (2014) explica de manera detallada el caso del peculado sobre 
los viáticos asignados a un funcionario o servidor público para que realice un 
determinado acto o comisión de servicio; la acción típica del Delito de Peculado 
puede caer sobre caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia 
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le estén confiadas al funcionario o servidor público por razón de su cargo. Desde 
esa perspectiva, se puede señalar que el funcionario o servidor público recibe el 
viático para su administración (pues la percepción y custodia, por sus propias 
características no resultan aplicables en el contexto de los viáticos), pues dicho 
caudal es asignado con fines de administración en torno a una circunstancia 
concreta: la necesidad de viajar para desempeñar las específicas funciones 
públicas que le han sido encomendadas. Por lo que en atención a lo señalado, es 
posible sostener la existencia de una relación funcional específica entre el caudal 
y la función pública que permitiría reconocer uno de los elementos centrales del 
sistema de imputación penal propio de los delitos funcionariales: la infracción del 
deber (p. 99). 
      Frei (2011) es de la opinión que cualquiera sea el concepto o la 
definición de servidor o funcionario público que se tenga en cuenta para la 
aplicación de nuestro ordenamiento penal, los caudales o efectos no siempre se 
confían a los mismos para su administración, custodia o percepción, toda vez que 
el aparato estatal viene inventado nuevas formas laborales que desnaturalizan la 
relación laboral y consiguientemente dotan de impunidad el accionar de estas 
personas. El Art. 387 del Código Penal, debe ampliar los supuestos del tipo penal, 
para las nuevas modalidades de realización del hecho antijurídico conforme al 
avance de la ciencia y la tecnología. Solo de ese modo logrará una adecuada 
protección de sus caudales y efectos. El Estado, a través del Poder Legislativo, 
debe prever nuevas formas de combatir la corrupción; no otorgándole más 
atribuciones a la Contraloría General de la República (quien moraliza al 
moralizador), sino diseñando tácticas estratégicas en cooperación con los demás 
sectores de la sociedad. Así mismo, se debe tener en cuenta que nuestra 
administración pública a la fecha no tiene personal que haya ingresado por 
concurso público de méritos tal como lo estable la ley de bases de la carrera 
administrativa; situación que debe ser revertida para una mejor dosificación de la 
actuación del Estado (p. 210). 
Para Gaceta Jurídica (2011) la Ley N° 29758 determina que el tipo penal 
base sufra una especie de retroceso a la antigua regulación, reponiendo la 
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necesidad de quien comete el delito como sujeto activo emplee una tercera 
persona para culminar el hecho delictivo. En contraposición de lo que señalaba la 
Ley Nº 29703 cuando decía que se penaba la conducta del sujeto que era quien 
daba consentimiento al tercero para que efectué la apropiación del dinero público 
(s/n). 
En cambio, la Ley N° 29758 mantiene lo que señalaba su anterior 
regulación con relación a la cuantía del bien público que había sido apropiado. De 
manera que, la modalidad agravada continua en cuanto al valor de que se apropió 
el sujeto del delito sea mayor a 10 UIT, para esos casos el funcionario encontrado 
culpable cumpliría una pena de privación  de libertad no menos de ocho años ni 
más de doce años. De igual manera, se ha continuado en la consideración de los 
agravantes por razón asistencial o programa social. Lo más saltante es la 
eliminación de acepción “independiente de su valor”, creando incertidumbre en 
razón a la existencia de una cuantía o no para que exista realmente un agravante 
o no. El delito de peculado doloso se ha mantenido como en su normatividad 
anterior. (p. 210). 
Respecto a las consecuencias jurídico penales que podría generar la 
indebida utilización y administración de viáticos por parte de los funcionarios y 
servidores públicos de la Administración Publica; contínua Campos (2014) 
señalando que: Cuando no se rinden cuentas del monto de dinero asignado por 
concepto de viáticos, o como cuando se presentan rendiciones de viáticos con 
comprobantes de pago que contienen consumos excesivos, o cuando 
simplemente deciden sustentar sus gastos realizados en las comisiones de 
servicio a través de declaraciones juradas simples (pese a que la normativa 
pertinente, artículo 3° del Decreto Supremo N° 028-2009-EF, que establece la 
Escala de Viáticos para Viajes en Comisión de Servicios en el territorio nacional 
para los funcionarios públicos, personal de confianza, incluido los que realicen el 
personal contratado bajo el régimen especial de Contratación Administrativa de 
Servicios, ha dispuesto que los viáticos deben ser sustentados con comprobantes 
de pago; y sólo de ser necesario, se puede incluir una Declaración Jurada para 
sustentar los gastos por los que no sea posible obtener comprobantes de pago 
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reconocidos y emitidos de conformidad con lo establecido por la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria; es decir, que la declaración 
jurada sustenta gastos cuando éstos se realizan en lugares o en circunstancias 
que imposibilitan o hace irrazonable la obtención de la correspondiente boleta o 
factura, tales como los alimentos adquiridos en ruta, en zonas rurales o alejadas 
de la ciudad; en casos fortuitos o de fuerza mayor. Sin embargo, es una práctica 
muy común y frecuente, que los funcionarios y servidores públicos usen esta 
Declaración Jurada no obstante haber realizado la comisión de servicios en 
lugares donde sí se expiden comprobantes de pago. No obstante lo señalado, es 
necesario advertir que la normativa esgrimida líneas ut supra (Decreto Supremo 
N° 028-2009-EF), ha sido recientemente modificado a través del Decreto Supremo 
N° 007-2013-EF “que regula el otorgamiento de viáticos para viajes en comisión 
de servicios en el territorio nacional”, de fecha 22 de Enero del año 2013; trayendo 
consigo una serie de cambios en lo correspondiente a los montos establecidos 
para el otorgamiento de viáticos; así como en lo concerniente a los montos y al 
plazo de la Rendición de cuentas y gastos realizados en las comisiones de 
servicios (rendiciones de viáticos). Por otro lado, cabe señalar de que a nivel 
estatal, es muy común de que no exista un control efectivo respecto de estos 
caudales del Estado que son otorgados a los funcionarios y servidores públicos 
con la finalidad de que el aparato estatal funcione adecuadamente, pues se 
evidencia una inexistencia o relativización de exigencias administrativas de 
rendición de cuentas de los viáticos asignados. Pues en efecto, como se 
mencionaba, los viáticos pueden ser sustentados a través de comprobantes de 
pago (sustentación documentaria), pero también a través de declaraciones 
juradas simples; es decir se basan en el principio de confianza y la declaración del 
propio funcionario público, lo que determinaría la imposibilidad material de 
apreciar actos de apropiación de viáticos; de igual forma, en algunas entidades 
estatales, al momento que tienen los trabajadores del Estado de presentar sus 
respectivas rendiciones de viáticos, jamás los hacen, y no se les hace el 
seguimiento respectivo, ni los requerimientos adecuados para la sustentación de 
los gastos que realizarán durante la comisión de servicios. 
Finalmente Guimaray (2016) explica que se pueden extraer lo siguiente 
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sobre el delito de peculado: a) El patrimonio no es un bien jurídico en los delitos 
contra la administración pública; es un criterio de valoración [tiene más pena el 
que lesiona intereses sociales o el que permite que se extraiga de la 
administración pública caudales que superen más de 10 UITs), mas no de 
prohibición, es decir, aun cuando se devuelva lo apropiado o el patrimonio 
apropiado no sea del Estado, el delito de corruptor subsiste. b) El bien jurídico 
genérico o categorial en los delitos contra la administración pública son los 
principios constitucionales de prestacionalidad, objetividad y legalidad que 
informan el ejercicio del poder público y los instrumentos de los que sirve. c) 
Apropiación y utilización son conceptos que incluso pueden pre-suponerse, la idea 
que debería importar es que el funcionario público destine aquello que debe 
administrar de forma ajena al fin prestacional que describe la naturaleza de su 
actividad, con lo cual, el bien jurídico del delito de peculado es la relación de 
eficiencia entre los recursos que administra el Estado y el cumplimiento de sus 
fines constitucionales. Así, por ejemplo, se reconoce que al Estado le cuesta que 
su personal trabaje (viáticos), por ello, cuando su personal ingresa un gasto de 
alojamiento en comisión de servicio, pero realmente durmió en casa de un amigo, 
se rompe la relación de eficiencia entre los recursos destinados y su objetivo 
[servicio – costo del servicio]. La ilegalidad de la apropiación o utilización se 
determina por la ajenidad del servicio constatada sobre algo que está pensado 
para permitir que el Estado opere o gestione su trabajo. d) Que en los hechos sea 
“A”, “B” o “C” quien custodie los bienes no debería incidir en la responsabilidad 
penal del “competente”. Pues si no fuese así, no tendría sentido la distribución de 
cargos y funciones en el aparato público. Quienes se ubican en la cúspide de la 
estructura del aparato estatal tienen funciones de aprobación o supervisión, por 
ende, donde existan criterios que en el caso concreto permitan fundamentar 
exigibilidad de conocimientos sobre el superior jerárquico, importará muy poco las 
formalidades existentes en vocablos como “percepción” o “custodia”, pues el 
vocablo “administración” es el que realmente importa y los abarca, desde una 
acepción general. Así, con o sin competencia específica, quien tenga algún tipo de 
vinculación como garante -sea en elección como en supervisión- sobre bienes, 
caudales o efectos, podrá ser sancionado como autor del delito (lo diga o no lo 
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diga su ROF o MOF, que son ley administrativa que no siempre vincula al Derecho 
penal, y el ejemplo de esto, por excelencia, es el concepto de funcionario público 
a afectos penales). Por tanto, antes de suponer un límite de atribución de 
responsabilidad penal, como lo entiende la mayoría, la posición superior y alejada 
del objeto del delito es un criterio fundamental de imputación penal, en los delitos 
de corrupción. e) El delito de peculado puede aplicarse sobre el concepto “horas / 
hombre”, cuantificación económica que refleja el monto que el Estado destina para 
operar a través de sus instancias a través de personas. Y es que el art. 388 CP 
sanciona el uso ajeno al servicio de cualquier instrumento de trabajo, y el servicio 
calificado que tiene un precio en el mercado es un instrumento de trabajo. Así, 
cuando un congresista utiliza a sus asesores para que redacten su tesis de 
licenciatura, un alcalde ordena a su gerente le lleve la contabilidad de sus 
empresas o un  presidente regional utilice a sus colaboradores para trabajar en 
sus empresas; y todo esto en horario laboral, configuran el delito de peculado de 
uso. Y claro, quien somete sus hora/hombre a un uso ajeno a la razón por la cual 
percibe una contraprestación del Estado será reprimido como cómplice del delito 
(p.191). 
1.2.2. Delito de lavado de activos: 
 Para Gutiérrez (2015) el blanqueo de capitales (también conocido como lavado 
de dinero o lavado de capitales) es el conjunto de mecanismos o procedimientos 
orientados a dar apariencia de legitimidad o legalidad a bienes o activos de origen 
delictivo (en línea). 
Así también, el Gobierno Mexicano (2015) explica el delito de lavado de 
dinero como “el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos 
generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales (siendo las más 
comunes, tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, 
fraude, trata de personas, prostitución, extorsión, piratería, evasión fiscal y 
terrorismo). El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios 
niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de 
actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin 
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problema en el sistema financiero” (p. 128).  
Forbes (2015) hace mención que más de una disciplina profesional existe 
un tipo de dualidad en lo que señala la doctrina y sus análisis  específicos en 
determinadas materias y la forma como se aplican las normas legales existentes. 
En el caso del delito de lavado de dinero o activos, existen diversos conceptos y 
definiciones basadas en opiniones de sus fuentes, ya sean doctrinarias, 
organismos internacionales rectores y las normas sustantivas en cada país (p. 
83). 
El lavado de dinero tiene tres etapas: a) La etapa de colocación del dinero 
ilegal: en esta etapa se dispone físicamente del dinero que proviene de 
actividades al margen de la legalidad, aquí quien lava el dinero hace ingresar sus 
fondos ilegales en el sistema financiero y en negocios diversos, tanto en el 
territorio nacional o fuera del país. b) La etapa de estratificación: aquí se separa el 
dinero ilícito de su fuente originaria en posesión de la organización criminal para 
introducirlo mediante mecanismos sofisticados del sistema financiero para crear 
una suerte de negocio legal y evitar ser detectada en el rastreo de las fuerzas de 
seguridad encargadas del análisis financiero correspondiente. c) La etapa de 
integración, donde finalmente se le da la apariencia legal al dinero obtenido 
ilegalmente reingresándolo a la economía formal mediante transacciones 
comerciales legales, esta etapa aparece como el momento en que el sujeto que 
realizó el lavado de dinero invierte lo que estratifico en compra de propiedades 
inmuebles, artículos de lujo o inversiones en proyectos inmobiliarios o 
comerciales, entre otros (Forbes, 2015, p. 84) 
Para la Secretaria de Prevención de Lavado de dinero o bienes (2016) el 
término lavado de dinero se refiere a las actividades y transacciones financieras 
que son realizadas con el fin de ocultar el origen verdadero de fondos recibidos. 
Dichos fondos son provenientes de actividades ilegales y el objetivo de la misma 
es darle a ese dinero ilegal, la apariencia de que proviene del flujo lógico de 
alguna actividad legalmente constituida. Y una vez efectuado este proceso estar 
disponible para la utilización de las bandas delictivas o terroristas. (p. 124) 
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Por su parte Fernández (2009) considera que las políticas tributarias deben 
tomar conciencia, en primer lugar, que la técnicas de lavado de dinero del fraude 
fiscal y el crimen organizado resultan similares; en segundo lugar, que las 
acciones destinadas a "reflotar" la economía sumergida pueden ser utilizadas por 
la economía criminal; y en tercer lugar, que la Administración tributaria es la 
institución que posee los medios y personal más cualificado para detectar 
procesos de lavado de origen criminal. Por ello, debería existir una mayor 
coordinación entre las instituciones y organismos encargados de prevenir el 
fraude fiscal y el crimen organizado, e incluso, plantearse la posibilidad de crear 
un organismo fiscalizador que abarque ambos fenómenos. Supresión de los 
paraísos fiscales, en una aproximación a la economía internacional nos permite 
afirmar con rotundidad que mientras subsistan los denominados paraísos fiscales, 
la efectividad de cualquier media contra el lavado de dinero quedará circunscrita a 
los meros efectos simbólicos. En todo caso, resulta necesario una adecuada 
amortización fiscal internacional y una estrecha colaboración internacional entre 
las administraciones tributarias. Hacia un concepto material del delito previo, de 
acuerdo al principio de correspondencia con la realidad, el bien jurídico protegido 
y la autonomía postejecutiva del delito de legalización deben condicionar la 
determinación del delito previo. Así, proponemos que los delitos previos se 
circunscriban a los delitos de "comercio ilícito" cometidos en el seno de una 
organización criminal y que los beneficios sometidos a un proceso de lavado 
posean una cierta entidad económica. La exclusión del delito tributario como delito 
previo, de manera que como principio general la comisión de un delito tributario no 
reúne las características político-criminales para pertenecer a la categoría de 
delitos previos, salvo en los casos de que los beneficios procedan del crimen 
organizado (p. 91). 
Para el FMI (2016) el lavado de dinero es un proceso mediante el cual la 
fuente ilícita de activos obtenidos o generados a través de actividades delictivas 
se encubre para disimular el vínculo entre los fondos y la actividad delictiva 
original. El financiamiento del terrorismo es la captación y el procesamiento de 
activos para dotar a los terroristas con recursos que les permitan llevar a cabo sus 
actividades. Los dos fenómenos pueden manifestarse de numerosas maneras, 
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pero por lo general explotan las mismas vulnerabilidades de los sistemas 
financieros que dan lugar a niveles inapropiados de anonimidad y falta de 
transparencia en las transacciones financieras (s/n). 
Armienta (2015) explica que en las últimas décadas, las organizaciones 
delictivas han aprovechado la globalización económica, la mejora de las vías de 
comunicación y transporte y las nuevas tecnologías de la información para 
desarrollar sus actividades criminales a escala internacional con un éxito notable. 
En los últimos veinticinco años, estas organizaciones han pasado de un ámbito 
local o regional a uno de escala transnacional o transfronterizo, en el que las 
fronteras ya no constituyen obstáculos para sus actividades ilícitas y establecer 
redes de contacto entre ellas para la colaboración mutua. La estrategia habitual de 
las organizaciones delictivas se basa en ubicar las funciones de gestión y 
producción en zonas de menor riesgo, donde posee un relativo control del entorno 
institucional; en cambio la búsqueda de mercados se centra en las zonas donde la 
demanda es más estable y, en consecuencia, está garantizada gracias al poder 
adquisitivo de sus habitantes. La internacionalización de las actividades criminales 
hace que aparezcan nuevas alianzas de los grupos organizados, que unen sus 
capacidades en lugar de combatir por un determinado territorio siguiendo un 
modelo muy similar al de la asociación de las empresas que operan dentro de la 
economía legal (p. 59). 
1.3 Marco espacial  
La presente investigación fue llevada a cabo en el Distrito Judicial de Lima Norte. 
1.4 Marco temporal  
La presente investigación fue llevada a cabo entre los meses de enero 2016 a 
abril 2017. 
1.5 Contextualización histórica, política, cultural y social 
Contextualización histórica: Desde la independencia en el año 1821, el Perú ha 
tratado de establecer penalidades a los delitos que cometen los funcionarios o 
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servidores públicos encargados de la administración de dineros y bienes del 
Estado. 
Contextualización política: La corrupción es un problema grave e 
institucionalizado en la administración pública a nivel nacional, en todos los 
niveles de gobierno: central, regional y local. Se ha venido buscando la mejora 
continua en el tratamiento de las normas penales nacionales que combatan este 
mal, en base a normas internacionales que regulan el accionar de sus países 
miembros como la OEA y la ONU. 
Contextualización socio cultural: Después de la caída del periodo 
gubernamental del presidente Fujimori en el año 2000, se establecieron 
mecanismos que permitan enfrentar la corrupción de funcionarios de manera 
frontal. En la actualidad se cuenta con avances evidentes en lo significa contar 
con un factor humano con valores solidos que puedan fortalecer las labores de 































                                               
 
2.1 Aproximación temática  
En los delitos de peculado y lavado de activos  hace denotar  la pobreza de 
valores de nuestras autoridades, donde su comportamiento ha causado perjuicios 
económicos al patrimonioestatal, donde la comisión de estos delitos incrementa la 
desconfianza de la colectividad en las instituciones, debilitando el sistema 
democrático, donde el delito de peculado suele asociarse al quebrantamiento de 
deberes especiales inherentes al cargo. 
Según lo establecido en el artículo 387º  del Código Penal tipifica como 
peculado tanto en su modalidad dolosa como culposa, donde en el  delito de 
peculado doloso lo define  como el hecho punible que se configura cuando el 
funcionario o servidor público en su beneficio personal o para beneficio de otro, se 
“apropia” o “utiliza”, en cualquier forma, caudales o efectos públicos, cuya 
administración o custodia se le encarga por el cargo funcional que desempeña ,en 
cambio el delito de peculado culposo se configura cuando el funcionario o servidor 
público, por culpa o negligencia, da ocasión que un tercero sustraiga de la 
Administración Pública, caudales o efectos que están confiados a  él en razón del 
cargo que ostenta para el Estado. 
Cuando hablamos del delito de lavado de activos o también conocido como 
blanqueo de capitales, busca maquillar o legitimar el dinero que se obtuvo a través 
del narcotráfico, la corrupción, el fraude fiscal, proxenetismo, terrorismo, tráfico 
ilícito de migrantes, y otros delitos ,donde este patrimonio ilegal termina insertado 
en el mercado formal. 
En  la experiencia práctica he podido observar  que el delito de peculado 
tiene implicancia sobre el delito de lavado, donde un funcionario no va hurtar o 
apropiarse de caudales o bienes del erario nacional, el cual está confiado su 
administración o custodia, y este no le genere un patrimonio, el cual no va 
ingresar al mercado formal ,el cual se me  genero la siguiente interrogante: ¿De 
qué manera el delito de peculado tiene implicancia en el delito de lavado de 
activos en el sistema Penal peruano? 
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2.2 Formulación del problema de investigación  
Problema general 
¿De qué manera el delito de peculado tiene implicancia en el delito de lavado de 
activos en el sistema Penal peruano? 
Problemas específicos   
- ¿Por qué  la globalización del lavado de activos tiene implicancia en el 
peculado por aplicación o malversación en el Nuevo Código Procesal Penal 
peruano? 
- ¿Porque la profesionalización del lavado de activos tiene implicancia en el 
peculado por aprovechamiento de empleo público en el Nuevo Código 
Procesal Penal peruano? 
- ¿Porque la innovación permanente del lavado de activos tiene implicancia en 




En esta investigación existe una justificación teórica cuando el fin del presente 
estudio es generar reflexión y debate académico y/o profesional sobre el 
conocimiento existente del delito de peculado y el delito de lavado de activos, 
confrontar una teoría, contrastar resultados o hacer epistemología del 
conocimiento existente; de manera que se establecerá un análisis  coherente y 
estructurado, para definir las teorías existentes a nivel nacional e internacional.      
Justificación metodológica:  
Porque permitirá desarrollar durante todo el proceso de investigación el método 
científico; asimismo, se recibirá apoyo de expertos en el fenómeno de estudio 




                                               
 
Justificación práctica 
La investigación permitirá establecer situaciones reales obtenidas de la 
jurisprudencia existente referente a las categorías de estudio: delito de lavado de 
capitales y delito de peculado, para luego poder aplicar las sugerencias que surjan 
como corrección al problema estudiado.  
2.4 Relevancia  
La investigación será relevante por la importancia que tiene el tema de estudio, 
por ser de importancia en relación al enfoque económico y social, que el lavado de 
activos favorece actividades ilegales al margen de la ley y no permiten el normal 
desarrollo de todo país a quien ataca.     
2.5 Contribución  
La investigación contribuirá con el estudio como fuente de futuras investigaciones, 
así también, se presentaran una serie de recomendaciones para solucionar el 
problema encontrado. 
2.6 Objetivos  
Objetivo general 
Determinar si el delito de peculado tiene implicancia en el delito de lavado de 
activos en el sistema Penal peruano.       
Objetivos específicos 
- Establecer si la globalización la globalización del lavado de activos tiene 
implicancia en el peculado por aplicación o malversación en el Nuevo Código 
Procesal Penal peruano. 
- Establecer si la profesionalización del lavado de activos tiene implicancia en el 
peculado por aprovechamiento de empleo público en el Nuevo Código Procesal 
Penal peruano. 
- Establecer si la innovación permanente del lavado de activos tiene implicancia 




























                                               
 
3.1 Metodología  
La presente investigación tuvo un enfoque cualitativo, que “no pretende 
generalizar de manera intrínseca los resultados; incluso, no busca que sus 
estudios se repliquen. Se fundamenta más en un proceso inductivo (exploran y 
describen, y luego generan perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo 
general” (Gómez, 2006, p.90) 
3.1.1Tipo de estudio   
La investigación desarrolló un tipo de estudio orientado a la comprensión, 
siendo que “la investigación cualitativa no está orientada a la generalización de 
los resultados, sino a la comprensión de las particularidades con el fin de que 
las personas, comunidades, organizaciones e instituciones tomen conciencia y 
definan las tareas a seguir” (Brenes, 2007, p. 131). 
3.1.2 Diseño 
El diseño empleado en la presente investigación fue el fenomenológico, donde 
“estos diseños se enfocan en las experiencias individuales subjetivas de los 
participantes. El centro de indagación de estos diseños reside en las 
experiencias del participante o participantes” (Salgado, 2007, p. 224)   
3.2 Escenario de estudio 
La investigación se desarrolló en el territorio de Lima, siendo que la aplicación 
de los tipos penales es a nivel nacional y la ciudad de Lima tiene un tercio 
aproximadamente de la población del país. El contexto señala que en la 
actualidad la capital tiene centralizado la mayor parte de las instalaciones de los 
Ministerios y otras dependencias públicas del Gobierno Central.    
3.3 Caracterización de sujetos  
Los sujetos participantes en la investigación fueron los siguientes:    
- Jueces 
- Fiscales del Ministerio Público 
- Policía Nacional del Perú 
- Imputados       
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3.4 Trayectoria metodológica 
     En la presente investigación se emplearon los siguientes procedimientos 
metodológicos: 
Primero: Se iniciara determinando el problema de estudio, objetivos y 
justificación. 
Segundo: Construcción del marco teórico. 
Tercero: Formulación de hipótesis e instrumento 
Cuarto: Recolección de datos 
Quinto: Tratamiento de los datos 
Sexto: Análisis de resultados 
Séptimo: Formulación de conclusiones y recomendaciones 
Octavo: Redacción y presentación de Informe .    
3.5 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos  
Según Fernández (2006, en línea) Las técnicas empleadas en el presente 
trabajo de investigación fueron las siguientes:  
- Observación 
- Análisis documentario 
- Estudio jurisprudencial 
- Estudio doctrinario  
3.6 Tratamiento de la información 
Se empleó la triangulación como herramienta que enriquece el estudio 
realizado, enriqueciendo sus alcances por medio de la confrontación de sus 
hallazgos, rediciendo los sesgos y fortaleciendo su comprensión. Generando el 
rigor científico que establece un estudio de este tipo. (Okuda y Gómez, 2005, p. 
123-124)     
3.7 Mapeamiento  
Los funcionarios o servidores públicos desarrollan sus actividades laborales en 
todos los niveles de la administración pública, sean gobiernos Central, regional 
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o local, de manera que la mayor parte de estos funcionarios públicos se 
encontraran en la ciudad capital de Lima, situación que hace propicio el 
desarrollo de la investigación en esta ciudad.       
3.8 Rigor científico  
Para poder establecer un rigor científico confiable se realizó un estudio piloto a 
un determinado grupo de expertos del fenómeno de estudio, que permitió 
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Semejanzas   
Los expertos son de la opinión que es adecuada el marco penal que sanciona a los corruptos, donde la ley prevé la pena a 
imponerse en cada conducta desarrollada, donde resulta dificultosa acreditar la responsabilidad penal.  
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Diferencias  
Los entrevistados son de la opinión que la ley penal no es suficiente  para sancionar a los corruptos, la cual no es efectiva en 
razón a la indebida sustentación que se le ha aplicado, por su parte el Fiscal Dávila nos recomienda de que en estos casos se 
debería aplicar la muerte civil.  
Interpretación 
 Nuestros expertos señalan que el marco penal no está sancionando de manera efectiva   a quienes cometen el delito de peculado 
por aplicación  ,esto debido a la dificultad de acreditar la responsabilidad penal así como la aplicación de la menciona 
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Semejanzas   
Nuestros  entrevistados, como el Fiscal Ganoza opinan  que no existe una adecuada selección del personal que va ingresar a la 
Administración Publica   donde priman las recomendaciones o en los cargos de confianza se designan a funcionarios genuflexos. 
Diferencias  
No se obtuvieron.   
Interpretación 
 Los expertos consideran que no existe una adecuada selección del personal donde se debe contratar a profesionales calificados 
sin embargo la realidad es otra se contrató a recomendados que no cumplen con el perfil que se solicita en la Administración 
Publica. 
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Según los entrevistados nos dice que la ética y la moral deben ser exigibles  a los funcionarios y servidores públicos, por su parte  
Diferencias  
El Coronel Manuel rivera nos dice que el nivel ético de los funcionarios o servidores públicos, si bien es un factor determinante 
para el buen desarrollo y/o desempeño de la función pública, donde también pudo haber personas que puedan haber tenido 
buenos valores éticos han terminado por sucumbir al sistema corrupto. Los entrevistados opinan que el nivel ético en los 
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funcionario y servidores públicos es determinante para acceder a un cargo público, como dice  el Dr. Dávila no existe  vulneración 
ética en los procesos de selección de personal, los antecedentes son insuficientes se debe elaborar un test especializado para 
medir la ética del postulante. 
Interpretación  
Los expertos consideran que  para acceder a un cargo público es necesario contar   con ética y moral, la misma que tiene ser 
exigible  a los funcionarios y servidores públicos donde además los procesos de selección de personal se deberá elaborar un test 
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Los entrevistados  nos dice que no debe confundir  la sanción administrativa  la cual pertenece al ámbito administrativa , en 
cambio la reparación civil que es el resarcimiento al daño ocasionado, como lo señala la Procuradora María García hay que 
distinguir los términos de sanción administrativa y pena.   
Diferencias  
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Que algunos entrevistados  consideran que debe primar la función penal como factor disuasivo  esto a través de la muerte 
civil  y reparación civil, donde esta reparación civil deber ser proporcional al perjuicio ocasionado.    
Interpretación 
 Los expertos son de la opinión que el delito de peculado tiene una pena, donde una falta administrativa  tiene una sanción 
administrativa, que cuando se hable de una responsabilidad penal se deberá establecer una reparación civil donde se resarza el 
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Semejanzas  
Los entrevistados opinan que  existen una inacción por parte de los Gobiernes  Locales y Regionales  porque los 
funcionarios de la OCI son pagados con recurso de dichas entidades, por su parte el Coronel Santiago Sotil nos dice que las 
autoridades locales y regionales se han visto envueltas en actos de corrupción en diversos departamentos del país. 
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Diferencias 
Que algunos entrevistados  como el fiscal Baltuano Vásquez nos indica que existen varios gobiernos regionales  y alcaldes 




Los expertos consideran que existe una inacción por parte de los Gobiernos  Regionales y Locales donde algunas 
autoridades estas investigadas y/o recluidas por corrupción lo que demuestran la inacción de los OCI, donde para evitar esta 
situación  lo que se debería hacer es escoger a las personas que nos va a representar con un mejor criterio no solo viendo lo que 
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Semejanzas  
Los entrevistados comparten la opinión del Procurador Alegría, quien nos dice que el efecto de globalización ha generado 
que el delito de lavado de activos sea rentable, la cual las penas son pocas eficaces, donde muchas empresas  buscan la 
internacionalización, donde las capitales son trasladados a los paraísos fiscales. 
Diferencias 
 No se obtuvieron.   
Interpretación  
Los expertos consideran que la globalización del ilícito penal  de lavado de activos son de carácter transnacional, donde se 
utiliza empresas para blanquear dinero  proveniente de la corrupción, minería ilegal, contrabando y otros delitos, la cual las 
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Nuestros expertos consideran que existen organizaciones criminales que no solo se decían al narcotráfico sino que también 




                                               
 
No se ha obtenido 
Interpretación  
Los expertos son de la opinión que si existen mafias internacionales donde promueven o se encuentran vinculadas al 
negocio delictivo  como única finalidad insertar su patrimonio ilegal al sistema financiero formal o a otros hemisferios para darle 
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Nuestros expertos consideran que si se han establecidos medidas preventivas  asimismo mediante convenios y acuerdos 
internacionales se ha buscado prevenir y combatir el delito de lavado de activos, donde las cooperaciones internacionales ayuda a 
superar las limitaciones que se pueden presentar, cabe resaltar que se ha consolidado el Principio de Colaboración Interestatal. 
Diferencias 
 Que algunos entrevistados  como el abogado litigante Jefferson Nieves  nos dice  que no existen medidas preventivas, 
cabe resaltar las recomendaciones de la GAFI para sancionar el delito de lavado de activos, por su parte el Coronel Rivera dice 
que a pesar de las coordinaciones con otros países no se ha logrado frenar este ilícito penal, donde resulta muy deficiente, esto 
debido a que desconozcan cómo actuar ante este delito.  
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 Interpretación  
Los expertos son de la opinión que se han tomado medidas  preventivas pero no son suficientes, es necesario cumplir con  
las recomendaciones realizadas por la GAFI ,donde los convenios y acuerdos internacionales firmados nos permite ir por un buen 
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Semejanzas  
La mayoría e los entrevistados consideran que existen organizaciones que se dedican de manera profesional y más 
sofisticada, ya que necesitan que sus activos ilícitos tengan apariencia legal  donde deben realizar operaciones jurídicas, 
económicas y financieras  para oculta la proveniencia del dinero y hacer más difícil detectar su proveniencia.   
Diferencias 
Que algunos entrevistados  como el fiscal Medina Rodrigo nos dice no sé, si se le puede llamar de manera profesional, pero 
lo que sí es claro es que esta modalidad delictiva cada vez se ve sofisticado más de tal forma que se usa una serie de 
mecanismos que hace difícil su detección.  
Interpretación 
Los expertos son de la opinión que las organizaciones criminales han ido innovando, donde utilizan empresas y realizan 
diversas operaciones  que hacen difícil para los organismos de investigación detectar la proveniencia del dinero  e identificar a los 
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Los entrevistados son de la opinión  que el incremento del delito de lavado de activos en estos últimos diez años se debe al 
incremento de las organizaciones criminales que se dedican a los delitos de narcotráfico, corrupción , terrorismos, minería ilegal y 
otros delitos , donde estas organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a su patrimonio ilícito. 
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Diferencias 
No se ha obtenido.  
 
Interpretación 
  Los expertos son de la opinión que estos últimos años ha aumentado el blanqueo de dinero a través de la 
conformación de indistintas empresas de diferente naturaleza  a las cuales buscan dar apariencia de legalidad a su patrimonio 
ilícito,  donde estos negocios se va perfeccionando y limpiando en su totalidad el capital justamente por la falta de prevención y por 
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Los entrevistados consideran  que los delincuentes invierten su tiempo y su dinero en contratar especialistas que ayuden a 
disfrazar el origen ilícito del dinero, donde esta innovación ha permitido que estas organizaciones criminales se perfeccionan y 
hacen difícil detectarlos. 
 Diferencias 
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 Que algunos entrevistados  como los Fiscales Dávila y  Balteano nos dicen que los actuales delincuentes de cuello blanco 
que provienen de zonas emergentes, los mismo que estas vinculados a zonas emergentes  asimismo  al narcotráfico y minería 
ilegal. 
 Interpretación 
Los expertos son de la opinión  que los delincuente dedicados al delito de lavados de activos, invierten tiempo y dinero, el 
cual les permite hacer difícil de detectarlos, donde estas organizaciones criminales utilizan mecanismos  y herramientas que hacen 
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Semejanzas   
Los entrevistados opinan que se han tomado medidas pero están ser implementadas , donde exista una mayor capacitación e 
inversión de personal e infraestructura para la lucha contra el delito de lavado de activos ,asimismo una mayor coordinación entre 




                                               
 
Diferencias 
 Que algunos entrevistados  consideran que estas medidas son ineficaces porque la UIF no tiene la facultad de 
realizar levantamiento de secreto bancario y bursátil  aunque para ello se necesita una reforma constitucional  
Interpretación 
  Los expertos son de la opinión que para lograr una lucha eficaz de este delito es necesario implementar, 
capacitar, e invertir n el personal y la infraestructura  así como potencializar a la UIF  y mejorar la coordinación de los organismos 













































                                               
 
Sobre la sanción efectivamente que el tipo penal de peculado por 
aplicación o malversación, las opiniones de los entrevistados muestran una 
inclinación a la aceptación del tiempo de pan que se aplica y de sus 
agravantes, siendo indistinta la forma en que se haya cometido el delito. 
Montoya (2015) es claro al señalar que la pena establecida en el tipo penal 
señalado en el artículo 387° del Código Penal como delito de peculado, el 
agravante eleva la pena  cuando esta conducta delictiva es cometida por el 
autor afectando su uso a un fin de asistencia a un programa público o de apoyo 
social (p.106). Es importante considerar que el aspecto social de la 
responsabilidad del servidor o funcionario público significa la demostración de 
una verdadera actitud hacia el servicio a los demás, entonces agravar este tipo 
de conductas es apropiado. Así también, cabe anotar la bidireccional dad de 
este tipo de delito, primeramente atenta contra los bienes del patrimonio estatal 
y segundo demuestra un evidente abuso de poder del funcionario o servidor 
público (Corte Suprema de Justicia, 2005,  p.32).  
 
Sobre el proceso de selección de personas idóneas para ocupar cargos 
en la administración pública y que de esta manera esta selección sirva de filtro 
para evitar se cometa el delito de peculado en sus diferentes modalidades, 
fueron catalogados de insuficientes los procesos de selección de personal que 
se llevan para cubrir plaza en la administración pública, que muchas veces se 
ha preferido el partidarismo o el nepotismo en estas elecciones. Para Álvarez 
(2014) estos tipos de procesos que sirven para captar al personal que debe 
cubrir puestos en la administración pública tiene dos aspectos negativos son 
consecuencia de un llamado control partidocrático, que hace que a quienes se 
contrate sea a los miembros del partido político que gano las elecciones y es el 
administrador de turno del Estado. (p.24). 
 
Por su parte Servir (2016)  señala que en la administración pública  se 
busca estandarizar y uniformizar sus procesos de selección, de manera que las 
diferentes entidades estatales se nutran con servidores idóneos basando su 
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calificación en tres aspectos clave: “meritocracia, trasparencia e igualdad de 
oportunidades”. (p.582921). 
 
Ante la importancia del nivel ético de los funcionarios o servidores 
públicos para evitar los delitos de peculado aprovechando la posición que 
tienen en la administración pública  son las opciones unánimes sobre la 
necesidad actual de contar con servidores o funcionarios públicos con alto nivel 
ético. Montoya (2015) considera que la ética debe desempeñar un rol 
importante en el accionar de  todo persona, más aun en los servidores o 
funcionarios públicos. A su vez, la ética sirve como mecanismo preventivo en la 
incesante batalla contra la corrupción (p.26).  Por su parte Seijo y Añez (2008) 
consideran que el tratamiento ideal debería tener a la ética pública como 
estimulador de la participación ciudadana en los problemas de su comunidad 
de la mano de quienes tienen la responsabilidad de su administración, 
buscando el “bien común” como la idea principal de todo servidor o funcionario 
público, pues es lo que esperan de ellos quienes son administrados (p.24). 
 
El sentido general ante la globalización y el delito de lavado de activos 
fue  general, además se aprecia la participación de algunos funcionarios o 
exfuncionarios en estas actividades ilícitas, evidenciando la falta de amor por el 
país y un alto sentido de individualismo en quienes cometen estos delitos. Es 
evidente que los efectos de la globalización han demostrado aspectos tanto 
muy positivos como de igual manera algunos totalmente opuestos, entre ellos 
se tiene al lavado de activos como delito de tipo internacional donde se 
aprovechan las diferencias en la normatividad vigente en los países donde se 
depositan los dineros provenientes de esta actividad ilícita, detectándose en 
muchos casos la participación de funcionarios o ex funcionarios públicos en 
este delito, demostrando el alto nivel de corrupción que se presenta en la 
administración pública (Perotti, 2009, en linea) 
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A continuación, se procederá a dar las apreciaciones finales de la presente 
investigación: 
1. Se pudo determinar que el delito de peculado tiene implicancia significativa 
en el delito de lavado de activos, se tiene evidencia que los servidores o 
funcionarios públicos que han cometido este tipo de delito buscan la forma 
como esconder el producto del mismo y encuentran en el lavado de activos 
la forma mágica de culminación de su ilícito actuar.   
2. Se pudo establecer que la globalización del lavado de activos tiene 
implicancia en el peculado por aplicación o malversación, porque quienes 
cometen este tipo de delito buscan ubicar los dineros producto de este 
accionar ilícito fuera del espacio físico nacional para evitar ser detectado 
empleando para ello testaferros o familiares, o las conocidas empresas off 
short. 
3. Establecer si la profesionalización del lavado de activos tiene implicancia en 
el peculado por aprovechamiento de empleo público, porque se ha 
detectado la conformación de aparatos altamente organizados y entrenados 
para llevar a cabo el delito de lavado de activos donde participan malos 
funcionarios públicos favoreciéndoles desde dentro de la administración 
publica en la culminación de este delito que tanto daño le hace al país. 
 
4. Establecer si la innovación permanente del lavado de activos tiene 
implicancia en el peculado, son las organizaciones delictivas dedicadas a 
este tipo de delito quienes están preocupadas en establecer nuevos 
sistemas que no sean detectados por las fuerzas especializadas del orden, 
motivo por el cual la innovación en los mecanismos empleados se convierte 



































                                               
 
1. Se debe mejorar los procesos de selección de servidores y funcionarios 
públicos, exigiendo además del cumplimiento de los niveles académicos y 
de experiencia necesarios para las plazas a cubrir un examen psicológico 
referente a la calidad ética. 
 
2. Se debe mejorar la logística (equipo electrónico y de comunicaciones) y la 
capacitación del personal (especialización de nuevas técnicas y 
estrategias) para estandarizar los niveles internacionales en la lucha contra 
la corrupción y el lavado de activos. 
 
3. Implementar tecnológicamente de la Unidad de Inteligencia Financiera para 
poder detectar los desbalances en las empresas que contratan con el 
Estado, empresa que generalmente se coluden con servidores o 
funcionarios encargados en llevar a cabo los contratos públicos y el manejo 
de dineros públicos. 
 
4. Fortalecer los sistemas existentes para la detección del delito de lavado de 
activos con equipos de última generación y coordinación con agencias 
internacionales similares, buscando conocer las últimas estrategias y 
mecanismos empleados por las organizaciones delictivas que se dedican a 
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Anexo 1. Matriz de Categorización  
Pregunta general Preguntas específicas Objetivo general Objetivos específicos Categorías Subcategorías 
¿De qué manera el 
delito de peculado 
tiene implicancia en 
el delito de lavado de 
activos en el sistema 
Penal peruano? 
 
a) ¿En qué medida la 
globalización del lavado de 
activos tiene implicancia en 
el peculado por aplicación o 
malversación en el Nuevo 
Código Procesal Penal 
peruano? 
 
b) ¿En qué medida la 
profesionalización del 
lavado de activos tiene 
implicancia en el peculado 
por aprovechamiento de 
empleo público en el 
Nuevo Código Procesal 
 
Determinar si el delito 
de peculado tiene 
implicancia en el 
delito de lavado de 
activos en el sistema 
Penal peruano. 
 
a) Establecer si la 
globalización del 
lavado de activos tiene 
implicancia en el 
peculado por aplicación 
o malversación en el 
Nuevo Código Procesal 
Penal peruano. 
 
b) Establecer si la 
profesionalización del 
lavado de activos tiene 














 Peculado por 
aplicación o 
malversación  
 Peculado por 
aprovechamiento de 
empleo público 
 Peculado por 
distracción o uso 
específico 
 La globalización del 
lavado de activos  
 La 
profesionalización 
del lavado de 
activos 
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c) ¿En qué medida la 
innovación permanente del 
lavado de activos tiene 
implicancia en el peculado 
por distracción o uso 
específico en el Nuevo 
Código Procesal Penal 
peruano? 
empleo público en el 
Nuevo Código Procesal 
Penal peruano. 
 
c) Establecer si la 
innovación permanente 
del lavado de activos 
tiene implicancia en el 
peculado por 
distracción o uso 
específico en el Nuevo 















ANEXO 2. Instrumento 
ENTREVISTA 
 
El delito de peculado y su implicancia en el delito de lavado de activos en el sistema penal 
peruano 
Agradeciendo anticipadamente su colaboración, sírvase responder el siguiente cuestionario. 
Gracias 
Delito de Peculado 
 
A. Peculado por aplicación o malversación  
 
1. Considera que el marco penal sanciona efectivamente a quienes cometen el delito de 






2. Considera el proceso de selección de personas idóneas para ocupar cargos en la 
administración pública es un factor determinante para evitar se cometa el delito de peculado 






B. Peculado por aprovechamiento de empleo público 
 
3. Considera que el nivel ético de los funcionarios o servidores públicos permite que cometa el 






4. Considera que las sanciones administrativas deben estar llevadas de la mano con la 
indemnización en favor del Estado para quienes cometan el delito de Peculado por 






                                               
 
 
C. Peculado por distracción o uso específico 
5. Considera que los Gobiernos Regionales y Locales han demostrado evidentemente inacción 





Delito de Lavado de Activos 
 
A. La globalización del lavado de activos  





7. Considera que en el país existen mafias extranjeras que promueven o se encuentran 





8. Considera que se han establecido medidas preventivas y coordinaciones con otros países en 






B. La profesionalización del lavado de activos 
 
9. Considera que existe organizaciones que se dedican de manera profesional al tratamiento de 





10. Considera que en los últimos 10 años se ha incrementado el delito de lavado de activos de 






                                               
 
 
C. Innovación permanente del lavado de activos 
 
11. Considera que los delincuentes dedicados al lavado de activos han dedicado tiempo y dinero 





12. Considera que el Estado ha tomado medidas que mejoren los mecanismos y 
























                                               
 
Anexo 3.Entrevista de jueces 
Cuadro 1: Peculado por aplicación o malversación 
Considera que el marco penal sanciona efectivamente a quienes cometen el delito 
de peculado por aplicación o malversación ¿Por qué? 
EXPERTOS  RESPUESTAS  
DR. JORGE ANTONIO ALEGRÍA 
PATOW 
PROCURADOR DEL INPE 
Maestría en Ciencias Penales y 
Doctorado con Mención en Ciencias 
Penales, concedidos por la Universidad 
Particular “San Martín de Porres”. 
Sería por aplicación diferente ya que 
el ilícito conlleva a que en razón de sus 
funciones de objetivos diferentes a lo 
dispuesto oficialmente en la legislación, 
quebrantando sus competencias, atribuciones 
y roles como funcionario público. 
DRA. MARIA DEL CARMEN 
GARCIA CURI 
PROCURADORA ADJUNTA DEL 
INPE 
EX PROCURADORA ADJUNTA 
DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA 
ESPECIALIZADO EN DELITOS DE 
CORRUPCIÓN. 
. El peculado por aplicación está 
relacionado al peculado de uso el cual dispone 
una correcta disposición funcional de los 
bienes muebles proporcionales como 
instrumentos de trabajo por la administración 
pública, a los funcionarios o servidores 
públicos mientras que la malversación tiene 
que ver con darle una aplicación distinta al 
dinero y bienes asignados, cambiando el 
destinado o empleo fijado oficialmente en 
ambos casos la ley prevé la pena imponerse 
MAG. JEFFERSON GERARDO 
MORENO NIEVES              
ABOGADO DEFENSOR 
LITIGANTE 
MAGISTER EN CIENCIAS 
PENALES POR LA UNIVERSIDAD DE 
SAN MARTIN DE PORRES Y 
PROFESOR DE DERECHO PROCESAL 
PENAL EN LA SECCIÓN PREGRADO 
DE LA UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN 
DE PORRES. 
Una simple lectura de la norma penal 
especial nos hace entender que la sanción se 
encuentra prevista para estas conductas, la 
efectividad de ellas sin duda responde a su 
aplicación práctica, y tal concepto se 
encuentra en manos del Ministerio Público, a 
la luz de la realidad si la sanción prevista 
legalmente no es efectiva se debe a su 
indebida sustentación. Recuérdese que la 
norma especial no es nada sin el puente de lo 
procesal.    
CORONEL PNP MANUEL 
RIVERA LOPEZ  
Considero que el marco legal sanciona 
a aquellos funcionarios o servidores públicos 
que hayan cometido de manera indistinta los 
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JEFE DE LA OFICINA DE 
DISCIPLINA DE LA DIRSEINT 
delitos contra la administración pública, ya sea 
en la modalidad de peculado doloso o culposo; 
así como de la malversación toda vez el 
significado para cada tipo penal es totalmente 
distinto en cuanto a su acciona. 
CORONEL PNP SANTIAGO 
SOTIL NIÑO  
JEFE ARSEG –CP-JEBL/PNP 
Considero  que el código penal esta 
sancionando a quienes se adueñan para 
beneficio propio a de un tercero de bienes que 
son del Estado o de empresa e instrucciones 
cuya administración o custodia se haya 
confiado en función de su cargo. 
WILSON VARGAS MIÑAN 
FISCAL PROVINCIAL PENAL-
TITULAR- LIMA NORTE 
El marco primitivo no sanciona en 
forma efectivo al agente activo, no por la 
magnitud de la pena, solo por el 
procedimiento probatorio que es engorrosa en 
el sector público, normalmente el agente busca 
trasladar su responsabilidad a otros 
estamentos, el fiscal tiene que acreditar la 
responsabilidad de la pena porque suele ser 
dificultosa. 
 
LUIS MEDINA RODRIGO 
FISCAL ADJUNTO 
ANTICORRUPCION LIMA 
Si pues en este tipo de Delito la 
conducta desarrollada por el agente delictivo, 
si bien lesiono el bien Jurídico, Patrimonio del 
Estado no significa un perjuicio económico en 
desmedro del patrimonio, sino que el 
patrimonio igualmente se uso en la propia 
administración pública; pero de forma distinta; 
por lo que no se trata  de una conducta grave, 
como podría significar la apropiación del 
Patrimonio del Estado. 
MANUEL GANOZA ZUÑIGA 
FISCAL PROVINCIAL PENAL 
Considero que es adecuada por el 
momento. 
B    DAVILA ASENJO 
FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL 
PENAL 
La ley penal no es suficiente para  
sancionar a los corruptos, se les debe aplicar 
además la muerte civil  y para los no habidos 
que se le  aplique el sistema de  recompensas 
para adoptar conforme a lo establecidos en el 
D.L 1180 y su reglamento 
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MARCO ANTONIO BALTUANO 
VASQUEZ 
FISCAL PROVINCIAL TITULAR 
No se sancionan a los autores con 
efectividad debido a los efectos permitidos del 
acuerdo plenario  Nº 04 – 2005-CJ-116 y la 
casación 506-2013-Puno y  a las 
modificaciones del artículo 25-C.P por el D-L 
1351 se ha superado este problema respecto al 
extraneus 
Fuente: Propia. 
Cuadro 2: Peculado por aplicación o malversación 
Considera el proceso de selección de personas idóneas para ocupar cargos en la 
Administración pública es un factor determinante para evitar se cometa el delito de 
peculado en el país ¿Por qué?? 
EXPERTOS  RESPUESTAS  
DR. JORGE ANTONIO ALEGRÍA 
PATOW 
PROCURADOR DEL INPE 
Maestría en Ciencias Penales y 
Doctorado con Mención en Ciencias 
Penales, concedidos por la Universidad 
Particular “San Martín de Porres”. 
Considero que es importante más no 
vital, hay otro tipo de ámbito el factor de 
educación valorativa como vocación de 
servicio, justicia, equidad, razonabilidad, 
ética, respaldado con una remuneración acorde 
al cargo que se ocupa. 
DRA. MARIA DEL CARMEN 
GARCIA CURI 
PROCURADORA ADJUNTA DEL 
INPE 
EX PROCURADORA ADJUNTA 
DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA 
ESPECIALIZADO EN DELITOS DE 
CORRUPCIÓN. 
El proceso de selección determina la 
calidad de profesional que ingresa a la 
administración pública por tanto en dichos 
procesos debe primar la meritocracia, 
evaluándose el perfil de cada postulante, 
experiencia e idoneidad, logros y metas 
alcanzadas, con ello no solo se garantiza  
eficiencia y eficacia sino además un perfil que 
haga prever un correcto desempeño en la 
administración pública. 
MAG. JEFFERSON GERARDO 
MORENO NIEVES              
ABOGADO DEFENSOR 
LITIGANTE 
MAGISTER EN CIENCIAS 
PENALES POR LA UNIVERSIDAD DE 
Si, absolutamente de acuerdo, el 
nepotismo o favoritismo que se han 
constituido en los criterios básicos para la 
elección de funcionarios o servidores públicos 
corroe el sistema; la meritocracia sale por la 
ventana mientras que la devolución de favores 
entra por la puerta, ello promueve la comisión 
de delitos contra la administración pública, 
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SAN MARTIN DE PORRES Y 
PROFESOR DE DERECHO PROCESAL 
PENAL EN LA SECCIÓN PREGRADO 
DE LA UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN 
DE PORRES. 
como el peculado. 
CORONEL PNP MANUEL 
RIVERA LOPEZ  
JEFE DE LA OFICINA DE 
DISCIPLINA DE LA DIRSEINT 
Si considero que uno de los factores 
predominantes para una buena administración 
de los recursos del estado se debe a que debe 
existir una prolija selección de personas que 
realicen una función pública a favor de la 
ciudadanía. 
CORONEL PNP SANTIAGO 
SOTIL NIÑO  
JEFE ARSEG –CP-JEBL/PNP 
Considero  que existen medidas más 
rigurosas de poder seleccionar a las personas 
que van a trabajar en la administración 
pública, ya que no solo se debe evaluar la 
experiencia profesional sino también las 
cualidades personales de cada uno de acuerdo 
al cargo que es solicitado. 
WILSON VARGAS MIÑAN 
FISCAL PROVINCIAL PENAL-
TITULAR- LIMA NORTE 
En el estado el proceso de selección 
de personal  es ineficiente priman más las 
recomendaciones para el mérito personal, 
además las remuneraciones no son atractivos, 
salvo los cargos de confianza, por ello muchos 
llegan a la administración pública sin mística 
y con afanes de lucrar. 
LUIS MEDINA RODRIGO 
FISCAL ADJUNTO 
ANTICORRUPCION LIMA 
Si, pues el seleccionar de mejor al 
personal de tal forma que se pueda advertir sus 
valores, representaría llegar a poder ver las 
cualidades personales  y morales del personal, 
lo cual haría ver que no son propensos a los 
actos de corrupción. 
MANUEL GANOZA ZUÑIGA 
FISCAL PROVINCIAL PENAL 
No es adecuado ya que priman las 
recomendaciones o en los cargos de confianza 
se designan a funcionarios genuflexos. No 
existe un control psicológico que abarque las 
variables de Honrradez y madurez emocional. 
B    DAVILA ASENJO 
FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL 
PENAL 
considero que la selección de personal 
no es idóneo, prima el compadrazgo y las 
recomendaciones además los sueldos en la 
administración pública no son tan atractivos lo 
cual no atrae a los jóvenes más calificativos 
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MARCO ANTONIO BALTUANO 
VASQUEZ 
FISCAL PROVINCIAL TITULAR 
considero que la selección del 
personal no es idónea porque prima el  
compadrazgo y las recomendaciones, además  
los  sueldos no son atractivos lo cual no atrae a 
los jóvenes más calificados 
Fuente: Propia. 
Cuadro 3: Peculado por aprovechamiento de empleo público 
Considera que el nivel ético de los funcionarios o servidores públicos permite que 
cometa el delito de peculado aprovechando la posición que tienen en la administración 
pública ¿Por qué? 
EXPERTOS  RESPUESTAS  
DR. JORGE ANTONIO ALEGRÍA 
PATOW 
PROCURADOR DEL INPE 
Maestría en Ciencias Penales y 
Doctorado con Mención en Ciencias 
Penales, concedidos por la Universidad 
Particular “San Martín de Porres”. 
Toda función pública tiene roles, 
competencia y atribuciones, pero tiene que 
tener como base la ética y ese nivel debe ser 
exigible. 
DRA. MARIA DEL CARMEN 
GARCIA CURI 
PROCURADORA ADJUNTA DEL 
INPE 
EX PROCURADORA ADJUNTA 
DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA 
ESPECIALIZADO EN DELITOS DE 
CORRUPCIÓN. 
Considero que no hay un nivel. Que la 
ética debe tener un concepto moral del 
correcto actuar. En la administración pública 
muchas veces encontramos que las personas 
no se sustraen del actuar incorrecto por 
valores éticos sino por temor a la sanción, 
hecho que no se ajusta a lo que se busca en el 
actual diligente y correcto en pro de la 
administración pública. 
MAG. JEFFERSON GERARDO 
MORENO NIEVES              
ABOGADO DEFENSOR 
LITIGANTE 
MAGISTER EN CIENCIAS 
PENALES POR LA UNIVERSIDAD DE 
SAN MARTIN DE PORRES Y 
PROFESOR DE DERECHO PROCESAL 
Si, la realidad muestra que quien 
quiere acceder a un cargo público 
normalmente no lo hace por vocación, el 
Estado no promueve la convocación a sus filas 
de los mejores profesionales, ya sea por temas 
económicos o por la muestra de abandono del 
Estado a sus funcionarios. El profesionalismo, 
que conlleva al cumplimiento de conductas 
éticas debe guiar el comportamiento del 
funcionario público. La obtención del poder 
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PENAL EN LA SECCIÓN PREGRADO 
DE LA UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN 
DE PORRES. 
público puede llevarlo a abusar de él si no se  
tiene una formación humanitaria y con 
vocación de servicio. 
CORONEL PNP MANUEL 
RIVERA LOPEZ  
JEFE DE LA OFICINA DE 
DISCIPLINA DE LA DIRSEINT 
Considero que el nivel ético de los 
funcionarios o servidores públicos, si bien es 
un factor determinante para el buen desarrollo 
y/o desempeño de la función pública, también 
es cierto que personas que puedan haber 
tenido buenos valores éticos han terminado 
por sucumbir al sistema corrupto enquistado 
en algunos o en algunas entidades públicos a 
fin de no ser reemplazados por otros. 
CORONEL PNP SANTIAGO 
SOTIL NIÑO  
JEFE ARSEG –CP-JEBL/PNP 
Consideramos que sí, porque se ha 
visto recientemente que altos funcionarios a 
quienes se les había encomendado la labor de 
poder velar por la administración pública 
utilizando su poder (por el cargo ejercido) han 
estado beneficiándose de manera ilícita de 
caudales del estado. 
WILSON VARGAS MIÑAN 
FISCAL PROVINCIAL PENAL-
TITULAR- LIMA NORTE 
No hay selección por vocación ético, 
no hay evaluación de factores axiológicos, por 
ellos muchos servidores aprovechan el cargo 
para desempeñar y lucrar 
LUIS MEDINA RODRIGO 
FISCAL ADJUNTO 
ANTICORRUPCION LIMA 
Si, pues las características éticas o 
morales de las personas son sustanciales para 
que estas sean  proclives a cometer el Delito 
de Peculado, entre mayores valores morales, 
tengan una persona es menos probable que 
cometa este tipo de Delitos. 
MANUEL GANOZA ZUÑIGA 
FISCAL PROVINCIAL PENAL 
Eso es evidente. Pero junto al nivel 
ético debe existir un proceso administrativo 
transparente y un control constante 
B    DAVILA ASENJO 
FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL 
PENAL 
Considero que no hay colaboración 
ético en los procesos de selección, la 
referencia a los antecedentes es insuficiente, 
se deben elaborar test especiales para medir la 
ética de cada postulante, para evitar que se 
aproveche de los  caudales públicos por razón 
de cargo 
MARCO ANTONIO BALTUANO Considero que no hay vulneración 
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VASQUEZ 
FISCAL PROVINCIAL TITULAR 
ética en los procesos de selección de personal, 
los antecedentes son insuficientes se debe 
elaborar un test especializado para medir la 
ética del postulante. 
Fuente: Propia. 
Cuadro 4: Peculado por aprovechamiento de empleo público 
Considera que las sanciones administrativas deben estar llevadas de la mano con la 
indemnización en favor del Estado para quienes cometan el delito de Peculado por 
aprovechamiento de empleo público ¿Por qué? 
EXPERTOS  RESPUESTAS  
DR. JORGE ANTONIO ALEGRÍA 
PATOW 
PROCURADOR DEL INPE 
Maestría en Ciencias Penales y 
Doctorado con Mención en Ciencias 
Penales, concedidos por la Universidad 
Particular “San Martín de Porres”. 
Creo que el concepto correcto sería 
reparación civil por afectación a la correcta 
labor de la Administración Pública, se tendría 
que dar ya que dicha reparación es autónoma 
de cualquier otro tipo de sanción, lo 
importante es el pago del mismo, sino será un 
pronunciamiento declarativo. 
DRA. MARIA DEL CARMEN 
GARCIA CURI 
PROCURADORA ADJUNTA DEL 
INPE 
EX PROCURADORA ADJUNTA 
DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA 
ESPECIALIZADO EN DELITOS DE 
CORRUPCIÓN. 
No debemos confundir la sanción 
administrativa con una condena, el delito de 
Peculado tiene como consecuencia una pena, 
una falta administrativa tienen como 
consecuencia una sanción administrativa, la 
indemnización solo será atendible cuando 
haya una afectación que haya causado daño en 
el caso de la pregunta al estado en su 
patrimonio o en su correcta administración. 
MAG. JEFFERSON GERARDO 
MORENO NIEVES              
ABOGADO DEFENSOR 
LITIGANTE 
MAGISTER EN CIENCIAS 
PENALES POR LA UNIVERSIDAD DE 
SAN MARTIN DE PORRES Y 
PROFESOR DE DERECHO PROCESAL 
PENAL. 
Si, mayor afectación siente la persona 
que comete delito de peculado cuando se le 
afecta económicamente, es más, el efecto 
preventivo sobre otros funcionarios también es 
mayor. 
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CORONEL PNP MANUEL 
RIVERA LOPEZ  
JEFE DE LA OFICINA DE 
DISCIPLINA DE LA DIRSEINT 
Considero que independientemente las 
sanciones administrativas puedan 
corresponder a un funcionario y/o servidor 
público también se debe sancionar penalmente 
de donde se establezca una reparación civil a 
favor del Estado sin embargo considerando 
que en el ámbito penal estas reparaciones 
civiles son pocos onerosas, se debe plantear 
las indemnizaciones correspondientes por los 
daños y perjuicios ocasionadas. 
CORONEL PNP SANTIAGO 
SOTIL NIÑO  
JEFE ARSEG –CP-JEBL/PNP 
Consideramos que sí, porque no solo 
se está cometiendo el delito con la entidad a la 
que fue designado, sino que también a todo el 
estado en general, comprendido este por la 
sociedad quien es el que con tanto esfuerzo 
paga sus impuestos para poder cubrir las 
remuneraciones de dichos funcionarios. 
WILSON VARGAS MIÑAN 
FISCAL PROVINCIAL PENAL-
TITULAR- LIMA NORTE 
Si propone no involucrar el principio 
de NE BIS IN IDEM, por lo tanto la sanción 
Penal es independiente y por ende la 
Indemnizacion a favor del Estado también. 
LUIS MEDINA RODRIGO 
FISCAL ADJUNTO 
ANTICORRUPCION LIMA 
Definitivamente que si, porque cuando 
uno cumple una función o protección distinto 
en su ámbito, y es necesario estos mecanismos 
a fin de proteger lo mas rápido posible y de la 
mejor forma los intereses de la 
Administración. 
MANUEL GANOZA ZUÑIGA 
FISCAL PROVINCIAL PENAL 
Cuando se incurre en un inadecuado 
manejo administrativo se genera un perjuicio 
económico al estado, este daño debe ser 
resarcido a lo que es lo mismo reparado. 
B    DAVILA ASENJO 
FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL 
PENAL 
para mi criterio debe primar la función 
penal como factor  disuasivo  acompañando 
desde luego con la  función administrativo, la 
muerte civil y la indemnización a favor del 
estado. 
MARCO ANTONIO BALTUANO 
VASQUEZ 
FISCAL PROVINCIAL TITULAR 
Para mi criterio debe primar la sanción 
penal como factor disuasivo, acompañada de 
la sanción administrativa, la muerte civil y la 
indemnización a favor del Estado. 
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Fuente: Propia. 
Cuadro 5: Peculado por distracción o uso específico 
Considera que los Gobiernos Regionales y Locales han demostrado evidentemente 
inacción de los organismos encargados del control ¿Qué se debería hacer respecto a ello? 
EXPERTOS  RESPUESTAS  
DR. JORGE ANTONIO ALEGRÍA 
PATOW 
PROCURADOR DEL INPE 
Maestría en Ciencias Penales y 
Doctorado con Mención en Ciencias 
Penales, concedidos por la Universidad 
Particular “San Martín de Porres”. 
Las autoridades de los gobiernos 
regionales y locales no son ciudadanos 
preparados, debería de haber una enmienda 
constitucional y quiénes deben gerenciar 
dichos gobiernos deben de ser profesionales 
de alto nivel que desarrollen su actividades 
con planes de acción con gestión por 
resultados, definitivamente deben de mejorar 
los organismos de control, si se realiza de 
manera óptima la gestión pública los controles 
serían para mejoras y no para revisar 
responsabilidades. 
DRA. MARIA DEL CARMEN 
GARCIA CURI 
PROCURADORA ADJUNTA DEL 
INPE 
EX PROCURADORA ADJUNTA 
DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA 
ESPECIALIZADO EN DELITOS DE 
CORRUPCIÓN. 
Los organismos de control son 
independientes de la administración regional o 
local, dependen administrativamente de cada 
gobierno local o regional pero funcionalmente 
de Contraloría obviamente nos referimos a las 
oficinas de OCI o a las Auditorias de la 
Sociedad Civil también dependientes de la 
Controlaría. 
MAG. JEFFERSON GERARDO 
MORENO NIEVES              
ABOGADO DEFENSOR 
LITIGANTE 
MAGISTER EN CIENCIAS 
PENALES POR LA UNIVERSIDAD DE 
SAN MARTIN DE PORRES Y 
PROFESOR DE DERECHO PROCESAL 
PENAL EN LA SECCIÓN PREGRADO 
DE LA UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN 
DE PORRES. 
Si, la situación actual del país 
corrobora la afirmación. Solo por poner un 
ejemplo, el Gobierno Regional de Ancash en 
dos periodos, ya lleva tres Gobernadores 
Regionales en prisión. Es pertinente la 
pregunta porque la legislación, en sus más 
recientes modificaciones, solo busca la 
sanción de las conductas ya cometidas y 
descubiertas. Evitar tal situación implica por 
ejemplo el reforzamiento de organismos como 
Contraloría General de la Republica a través 
de su descentralización en regiones en las 
cuales ya se han detectado actos de 
corrupción.    
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CORONEL PNP MANUEL 
RIVERA LOPEZ  
JEFE DE LA OFICINA DE 
DISCIPLINA DE LA DIRSEINT 
Si considero que tanto los gobiernos 
regionales y locales poco o nada han hecho 
para  ejercer control de sus órganos superiores 
encargados de la administración de los bienes 
del estado que les han sido confiados ya sea 
para su administración y/o custodia 
permitiendo de esta manera responsabilidad 
directa en el cometimiento del ilícito penal de 
peculado doloso y culposo. 
CORONEL PNP SANTIAGO 
SOTIL NIÑO  
JEFE ARSEG –CP-JEBL/PNP 
Considero que sí, toda vez que las 
autoridades locales y regionales se han visto 
envueltas en actos de corrupción en diversos 
departamentos del país, lo que se debería 
hacer es escoger a las personas que nos va a 
representar con un mejor criterio no solo 
viendo lo que puede ofrecer sino que se debe 
evaluar la conducta de cada uno. 
WILSON VARGAS MIÑAN 
FISCAL PROVINCIAL PENAL-
TITULAR- LIMA NORTE 
Si han demostrado INACCION 
porque los funcionarios de la OCI son pagados 
con recurso de dichas entidades y no de la 
contraloría lo que se debe hacer en que los 
funcionarios de la UCI dependan 
exclusivamente de la contraloría como órgano 
autónomo. 
LUIS MEDINA RODRIGO 
FISCAL ADJUNTO 
ANTICORRUPCION LIMA 
Bueno respeto a esto pareciera que si 
hubo inacción, toda vez que en los últimos 
años se ha visto que están involucrados en 
serios y concretos casos de corrupción; lo cual 
se debe posiblemente entre muchos factores a 
la falta de control; y lo que se debe hacer el 
precisamente entre otros muchos casos que los 
órganos de control realicen una actividad 
permanente de Control. 
MANUEL GANOZA ZUÑIGA 
FISCAL PROVINCIAL PENAL 
La inacción es producto de le la 
dependencia del encargado de ejercer control 
con respecto al gobierno regional o municipal, 
también por una inadecuada comunicación 
entre el órgano de control con aquellos que 
deberían controlar. 
B    DAVILA ASENJO 
FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL 
Hay varios gobernadores regionales y 
alcalde, que están  presos por corrupción lo 
que evidentemente demuestran la inacción de 
los OCI. Para evitar esta situación la OCI 
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PENAL debería depender de la contraloría y no del 
gobierno regional o local 
MARCO ANTONIO BALTUANO 
VASQUEZ 
FISCAL PROVINCIAL TITULAR 
Hay varios gobiernos regionales  y 
alcaldes pagan por campañas, lo que 
demuestran la inacción de las O.C.I para evitar 
esta situación, estas opciones deberían 
depender de la contraloría 
Fuente: Propia. 
Cuadro 6: La globalización del lavado de activos 
Considera que existe un fenómeno de globalización de la comisión del delito de 
lavado de activos ¿Por qué? 
EXPERTOS  RESPUESTAS  
DR. JORGE ANTONIO ALEGRÍA 
PATOW 
PROCURADOR DEL INPE 
Maestría en Ciencias Penales y 
Doctorado con Mención en Ciencias 
Penales, concedidos por la Universidad 
Particular “San Martín de Porres”. 
Existe un efecto de globalización ya 
que el autor de cualquier delito ve su costo 
beneficio, y si las sanciones son poco eficaces 
o si son tenues, sacar provecho del Estado es 
más provechoso, además los delitos como 
narcotráfico, minería ilegal, contrabando, ya 
han ingresado a las instituciones del Estado 
como a las empresas privadas. 
DRA. MARIA DEL CARMEN 
GARCIA CURI 
PROCURADORA ADJUNTA DEL 
INPE 
EX PROCURADORA ADJUNTA 
DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA 
ESPECIALIZADO EN DELITOS DE 
CORRUPCIÓN. 
Existe un mayor control de las 
transacciones y movimientos bancarios, lo que 
dificulta para las personas que generan 
gananciales ilícitas  de millonarias cantidades, 
pasar desapercibidos, razón por los que se ven 
en la necesidad  de lavar y blanquear este 
dinero a fin de hacer que dichos gananciales 
ilícitas ingrese el sistema financiero de manera 
simulada como ingresos lícitos. 
 
MAG. JEFFERSON GERARDO 
MORENO NIEVES              
ABOGADO DEFENSOR 
LITIGANTE 
Si, el crimen organizado no busca un 
negocio local, la expansión es una de sus 
características más básicas. El lavado de 
activos como una de sus actividades 
principales busca la internacionalización. 
CORONEL PNP MANUEL Si considero que exista una 
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RIVERA LOPEZ  
JEFE DE LA OFICINA DE 
DISCIPLINA DE LA DIRSEINT 
globalización del ilícito penal de lavado de 
activos toda vez que existe conexión con 
organismo privados de otros países que 
permiten muchas veces blanquear el dinero a 
través de la confirmación de empresas con 
apariencia legal.  
CORONEL PNP SANTIAGO 
SOTIL NIÑO  
JEFE ARSEG –CP-JEBL/PNP 
Considero que sí,  porque el lavado de 
activos es un serio problema, que perjudica no 
solo a una noción sino también a todo el 
mundo, dado el volumen asombroso de este 
delito trae como consecuencia, la corrupción, 
distorsiona la toma de decisiones económicas, 
agrava los males sociales y amenaza la 
integridad de las instituciones financieras. 
WILSON VARGAS MIÑAN 
FISCAL PROVINCIAL PENAL-
TITULAR- LIMA NORTE 
Si existe, para los capitales 
transnacionales se mueven atreves del Sistema 
Financiero utilizando los paraísos fiscales y 
las empresas Off Shure ello es inevitablemente 
por la globalización. 
LUIS MEDINA RODRIGO 
FISCAL ADJUNTO 
ANTICORRUPCION LIMA 
Si, pues actualmente es de verse en 
nuestra propia realidad nacional como es que 
se usan cuentas y empresas extranjeras;  a fin 
de poder blanquear sumas de dinero 
provenientes de la corrupción. 
MANUEL GANOZA ZUÑIGA 
FISCAL PROVINCIAL PENAL 
La interconexión y facilidad de 
comunicación permite el lavado de activos, 
este permite el acceso a países con 
legislaciones favorables 
B    DAVILA ASENJO 
FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL 
PENAL 
Me informe que la globalización es 
irreversible en el ámbito económico o por 
ende involucra al lavado de activos, la banca y 
las operaciones de transformaciones de 
capitales  son de carácter transnacional los 
controles deben ser internacionales de tratados 
bilaterales o multa laterales.  
MARCO ANTONIO BALTUANO 
VASQUEZ 
FISCAL PROVINCIAL TITULAR 
Me parece que la globalización es 
irreversible abarcando al lavado de activos, la 
banca internacional facilita la transparencia de 
controles por ello los controles deben ser 
supranacionales a través de tratados 
multilaterales. 
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Fuente: Propia. 
Cuadro 7: La globalización del lavado de activos 
Considera que en el Perú existen mafias extranjeras que promueven o se 
encuentran vinculadas al negocio delictivo del lavado de activos ¿Por qué? 
EXPERTOS  RESPUESTAS  
DR. JORGE ANTONIO ALEGRÍA 
PATOW 
PROCURADOR DEL INPE 
Maestría en Ciencias Penales y 
Doctorado con Mención en Ciencias 
Penales, concedidos por la Universidad 
Particular “San Martín de Porres”. 
Como toda empresa ven las 
oportunidades para sacar provecho de la 
coyuntura política económica, y hay empresas 
extranjeras que tratan de ingresar a los países 
tenemos el caso de Lava Jato y Odebretch que 
ingresaron  a varios países de Sudamérica 
como a otros no pudieron ingresar. 
DRA. MARIA DEL CARMEN 
GARCIA CURI 
PROCURADORA ADJUNTA DEL 
INPE 
EX PROCURADORA ADJUNTA 
DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA 
ESPECIALIZADO EN DELITOS DE 
CORRUPCIÓN. 
A la luz de las noticias que vemos 
diariamente o los casos que salen a luz, si, 
mafias que sobre todo se encuentran 
vinculadas a los delitos de tráfico ilícito de 
drogas. El estado por ende debe poner énfasis 
en la prevención de lugares donde el cultivo 
de coca prolifera. 
MAG. JEFFERSON GERARDO 
MORENO NIEVES              
ABOGADO DEFENSOR 
LITIGANTE 
MAGISTER EN CIENCIAS 
PENALES POR LA UNIVERSIDAD DE 
SAN MARTIN DE PORRES Y 
PROFESOR DE DERECHO PROCESAL 
PENAL EN LA SECCIÓN PREGRADO 
DE LA UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN 
DE PORRES. 
Si, el Perú, se ha convertido en un país 
atractivo para el lavado de activos, la 
ineficacia Fiscal en la persecución del delito, 
otorga imagen de un Estado como combativo 
con la comisión del delito de lavado de 
activos. 
CORONEL PNP MANUEL 
RIVERA LOPEZ  
JEFE DE LA OFICINA DE 
Si considero que existe en el país, 
mafias extranjeras que se dedican al delito del 
lavado de activos, existiendo bandas que 
llevan el dinero ya sea por carreteras, 
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DISCIPLINA DE LA DIRSEINT aeropuertos, etc. 
CORONEL PNP SANTIAGO 
SOTIL NIÑO  
JEFE ARSEG –CP-JEBL/PNP 
Considero que sí, porque ya se ha 
dicho que el lavado de activos no solo cubre o 
embarca a un país sino es una globalización 
donde existen mafias extranjeras que llegan a 
nuestro país a fin de crear empresas, 
consorcios como pantalla para poder cometer 
el ilícito penal de lavado de activos. 
WILSON VARGAS MIÑAN 
FISCAL PROVINCIAL PENAL-
TITULAR- LIMA NORTE 
Si existe mafias extranjeras que se 
asocian con redes del Narcotráfico, Los 
extranjeros aportan el expediente para 
disfrazar las transferencias con el empleo de 
inmobiliarias y operaciones en la bolsa de 
valores 
LUIS MEDINA RODRIGO 
FISCAL ADJUNTO 
ANTICORRUPCION LIMA 
Si, ya que como los dijimos en la 
respuesta anterior son personas extranjeras los 
que posibilitan a facilitar la creación de 
empresas para el lavado de dinero que circula 
en distintos lugares del hemiferio 
MANUEL GANOZA ZUÑIGA 
FISCAL PROVINCIAL PENAL 
Podrían existir  pero para la remisión 
de dinero al extranjero. 
B    DAVILA ASENJO 
FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL 
PENAL 
Existen muchos inconvenientes y 
móviles receptores de la droga que exporta en 
parte de EE.UU, Europa Occidental, Rusia son 
los  principales destinos  ellos tratan de 
blanquear los capitales estableciendo 
empresas fantasmas que solo existe en el 
plano legal y contable donde no realizar 
actividades reales 
MARCO ANTONIO BALTUANO 
VASQUEZ 
FISCAL PROVINCIAL TITULAR 
Existen mafias provenientes de países 
receptores de lavado de activos que el Perú 
exporta, Estados Unidos, Europa occidental y 
Rusia son los principales destino y desde allí 
se blanquean los capitales, utilizando 




                                               
 
Cuadro 8: La globalización del lavado de activos 
Considera que se han establecido medidas preventivas y coordinaciones con otros 
países en relación al delito de lavado de activos. ¿Cómo cuáles? 
EXPERTOS  RESPUESTAS  
DR. JORGE ANTONIO ALEGRÍA 
PATOW 
PROCURADOR DEL INPE 
Tengo Conocimiento que se ha 
Firmado tratados y acuerdos a fin de evitar el 
lavado de activos. 
DRA. MARIA DEL CARMEN 
GARCIA CURI 
PROCURADORA ADJUNTA DEL 
INPE 
EX PROCURADORA ADJUNTA 
DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA 
ESPECIALIZADO EN DELITOS DE 
CORRUPCIÓN. 
Si, el estado viene aplicando políticas 
públicas a través de convenios, capacitaciones 
tanto a nivel policial como fiscal y judicial en 
las investigaciones a fin de lograr un proceso 
prolijo, que sancione efectivamente al que 
delinque. Un ejemplo estaría dado en las 
pasantías que fiscales y jueces realizan 
constantemente a diversos países de 
Sudamérica. 
MAG. JEFFERSON GERARDO 
MORENO NIEVES              
ABOGADO DEFENSOR 
LITIGANTE 
MAGISTER EN CIENCIAS 
PENALES POR LA UNIVERSIDAD DE 
SAN MARTIN DE PORRES Y 
PROFESOR DE DERECHO PROCESAL 
PENAL EN LA SECCIÓN PREGRADO 
DE LA UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN 
DE PORRES. 
No, preventivas en ninguna medida. 
Lo que si habría que rescatar serian algunas 
recomendaciones del GAFI para la sanción del 
delito de lavado de activos que han sido 
adoptadas recientemente en la última 
modificación a la legislación especial en el 
tema, sin embargo, estas medidas son post 
consumación de delito, no de prevención. Por 
ejemplo, que el delito de lavado de activos ya 
no sea un delito de tendencia interna 
trascendente solo busca la sanción y no la 
prevención. 
CORONEL PNP MANUEL 
RIVERA LOPEZ  
JEFE DE LA OFICINA DE 
DISCIPLINA DE LA DIRSEINT 
Efectivamente a pesar que existen 
coordinaciones con otros países  para frenar el 
ilícito penal de lavado de activos estos 
resultan ser aun deficientes, considerando que 
los esfuerzos son muy deficientes y muchas 
veces se desconocen cómo actuar frente a este 
flagelo. 
CORONEL PNP SANTIAGO 
SOTIL NIÑO  
Considero que si, como las 
cooperaciones internacionales en materia de 
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JEFE ARSEG –CP-JEBL/PNP lavado de activos, en donde se les ha creado 
un sistema de cooperación mutua, adecuado 
para superar aquellas limitaciones espaciales 
que afectan los objetivos de la actividad 
procesal interna de sus órganos competentes, 
se consolida un novedoso principio de 
colaboración interestatal contra el crimen y la 
impunidad. 
WILSON VARGAS MIÑAN 
FISCAL PROVINCIAL PENAL-
TITULAR- LIMA NORTE 
La convención de Brasilea, establece 
parámetros para controlar las transferencias 
Inter bancarias lo cual es respetado para países 
miembros lamentablemente los paraísos 
fiscales no están dentro de la convención de 
Brasilea. 
LUIS MEDINA RODRIGO 
FISCAL ADJUNTO 
ANTICORRUPCION LIMA 
Si, se han establecido medidas 
preventivas como la labor que hace la UTF 
sobre transacciones financieras  sospechosas 
del mismo modo existen comunicaciones de la 
lucha contra el lavado; como son la 
convención contra la Criminalidad 
Organizada; entre otros; sin embargo al 
parecer no es suficiente esto; por lo que debe 
suscribirse convenios discretas entre países 
para una lucha eficaz contra el lavado de 
Activos. 
MANUEL GANOZA ZUÑIGA 
FISCAL PROVINCIAL PENAL 
Existen convenios internacionales a 
los cuales se encuentra vinculado al peru. En 
cuanto a medidas preventivas que considero 
que existen son la bancarización y el reporte 
de transacciones superiores a s/ 100 000 00 
soles 
B    DAVILA ASENJO 
FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL 
PENAL 
Hay pocas medidas preventivas 
porque el Perú solo se ha adherido al convenio 
de Estamburgo y a la convención de Palermo. 
Falta que se implementen en todas las 
recomendaciones del GAF, Grupo de Acción 
Financiera sobre lavado de activos. Su 
creación del UIF es una de ellas. 
MARCO ANTONIO BALTUANO 
VASQUEZ 
FISCAL PROVINCIAL TITULAR 
No hay medidas preventivas porque al  
Perú solo se ha adherido al convenio de 
Estamburgo y al convenio de Palermo, Falta 
implementar las recomendaciones del GAFI 
(convenio de acción financiero para el lavado 
de activos), la creación del VIF es una de 
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Cuadro 9: La profesionalización del lavado de activos 
Considera que existe organizaciones que se dedican de manera profesional al 
tratamiento de del lavado de activos. ¿Por qué? 
EXPERTOS  RESPUESTAS  
DR. JORGE ANTONIO ALEGRÍA 
PATOW 
PROCURADOR DEL INPE 
Maestría en Ciencias Penales y 
Doctorado con Mención en Ciencias 
Penales, concedidos por la Universidad 
Particular “San Martín de Porres”. 
Si se dedican de manera profesional ya 
que se necesita de ellos para realizar las 
operaciones jurídicas, económicas y 
financieras, en esos ámbitos abogados, 
economistas, contadores y demás 
profesionales del caso. 
DRA. MARIA DEL CARMEN 
GARCIA CURI 
PROCURADORA ADJUNTA DEL 
INPE 
EX PROCURADORA ADJUNTA 
DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA 
ESPECIALIZADO EN DELITOS DE 
CORRUPCIÓN. 
Sí, porque cada vez van sofisticando más 
la forma de hacer lavado de activos, por ejemplo 
creación de empresas, fachada, la utilización de la 
Tecnología para el giro de transferencias 
económicas para ello contratan personal capacitado 
y profesionales expertos para realizar dichas 
acciones. 
MAG. JEFFERSON GERARDO 
MORENO NIEVES              
ABOGADO DEFENSOR 
LITIGANTE 
MAGISTER EN CIENCIAS 
PENALES POR LA UNIVERSIDAD DE 
SAN MARTIN DE PORRES Y 
PROFESOR DE DERECHO PROCESAL 
PENAL EN LA SECCIÓN PREGRADO 
DE LA UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN 
DE PORRES. 
Si, la búsqueda de mecanismos que 
faciliten su comisión y eviten su 
descubrimiento es una finalidad en el crimen 
organizado que intenta limpiar sus ganancias a 
través de la comisión del delito de lavado de 
activos. Por ejemplo, la búsqueda de 
profesionales del derecho que gracias a su 
conocimiento, pueden encontrar el vacío en la 
legislación que permite la atipicidad de sus 
conductas. 
CORONEL PNP MANUEL Considero previamente que el ilícito 
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RIVERA LOPEZ  
JEFE DE LA OFICINA DE 
DISCIPLINA DE LA DIRSEINT 
penal del  lavado de activos definitivamente no 
corresponde a una profesión, sin embargo 
existe habilidad, destreza para el cometimiento 
de manera muy sutil de este ilícito penal. 
CORONEL PNP SANTIAGO 
SOTIL NIÑO  
JEFE ARSEG –CP-JEBL/PNP 
Considero  que si porque se ha 
comprobado que existen mafias encaminadas 
de forma organizada teniendo entre sus filas a 
gente que está en el poder haciéndose más 
fácil este actuar por las relaciones de poder 
que tienen utilizando sus influencias para el 
consentimiento de hechos delictivos. 
WILSON VARGAS MIÑAN 
FISCAL PROVINCIAL PENAL-
TITULAR- LIMA NORTE 
Si, existen y su sede está precisamente 
en los paraísos fiscales (panamá, San marino, 
Liechstein, Gran Caimán, Las islas vírgenes) 
en  estos lugares están organizaciones 
constituyen empresas Off Shure. 
LUIS MEDINA RODRIGO 
FISCAL ADJUNTO 
ANTICORRUPCION LIMA 
Bueno, no se, si se le puede llamar de 
manera profesional, pero lo que sí es claro es 
que esta modalidad delictiva cada vez se ve 
sofisticado más de tal forma que se usa una 
serie de mecanismos(Transferencias 
internacionales; creación de empresas de 
fachada,etc) con la finalidad que los lavado de 
activos ilícitos tengan oportunidad de licitud. 
MANUEL GANOZA ZUÑIGA 
FISCAL PROVINCIAL PENAL 
sospecho que deben existir 
B    DAVILA ASENJO 
FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL 
PENAL 
Existen razones  para sospechosas que 
existen organizaciones que se dedican al 
lavado de dinero proveniente del narcotráfico 
y de la trata de personas, debido a que son 
actividades ilícitas más lucrativas, desde ello 
contratan a bufetes de abogados que operan 
desde el exterior y en el Perú  solo tienen 
testaferros 
MARCO ANTONIO BALTUANO 
VASQUEZ 
FISCAL PROVINCIAL TITULAR 
Existen razones para sospechar que 
existen organizaciones que lavan dinero 
provenientes del narcotráfico, o de la trata de 
personas para ellos contratan a bufetes de 
abogados que operen desde el exterior 
utilizando testaferros 
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Fuente: Propia. 
Cuadro 10: La profesionalización del lavado de activos 
Considera que en los últimos 10 años se ha incrementado el delito de lavado de 
activos de manera que muchos negocios han sido impulsados por esta modalidad ¿Por 
qué? 
EXPERTOS  RESPUESTAS  
DR. JORGE ANTONIO ALEGRÍA 
PATOW 
PROCURADOR DEL INPE 
 
Si se ha incrementado por los delitos 
de narcotráfico, terrorismo, minería ilegal 
contrabando, la mejor estafa es la legal y hacía 
ello es el impulso de las empresas de esta 
actividad delictual. 
DRA. MARIA DEL CARMEN 
GARCIA CURI 
PROC. ADJUNTA DEL INPE 
Si, debido al aumento de organismos 
Criminales. 
MAG. JEFFERSON GERARDO 
MORENO NIEVES              
ABOGADO DEFENSOR 
LITIGANTE 
MAGISTER EN CIENCIAS 
PENALES POR LA UNIVERSIDAD DE 
SAN MARTIN DE PORRES Y 
PROFESOR DE DERECHO PROCESAL 
PENAL EN LA USMP. 
Si, es común encontrar negocios sin 
concurrencia real de consumidores, que sin 
embargo, en su registro contable cuentan con 
la solvencia que la realidad no demuestra. Con 
el tiempo el negocio se va perfeccionando y 
limpiando en su totalidad el capital justamente 
por la falta de prevención y por la constante 
visión solo en la sanción penal, que 
normalmente, no tiene efectos de prevención 
general o especial reales.   
CORONEL PNP MANUEL 
RIVERA LOPEZ  
JEFE DE LA OFICINA DE 
DISCIPLINA DE LA DIRSEINT 
Si considero que en los últimos años 
ha aumentado el blanqueo de dinero a través 
de la conformación de indistintas empresas a 
las cuales se les da apariencia legal por lo cual 
es trabajo de los operadores de justicia 
identificar de manera objetiva a quienes 
actúan ilícitamente. 
CORONEL PNP SANTIAGO 
SOTIL NIÑO  
JEFE ARSEG –CP-JEBL/PNP 
Considero  que sí, porque se han visto 
al descubierto muchas empresas o negocios 
que venían creciendo con el dinero de lavado 
de activos, no sabiendo cómo justificar el 
origen de sus fondos siendo evidente y 
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comprobando que ha sido realizado con dinero 
ilícito. 
WILSON VARGAS MIÑAN 
FISCAL PROVINCIAL PENAL-
TITULAR- LIMA NORTE 
Si, se ha incrementado y el 
crecimiento exponencial del narcotráfico, la 
minería ilegal y la trata de personas debería 
haber mas facultades a la UIF (Unidad 
Inteligencia Financiera) para combatir esta 
lacra. 
LUIS MEDINA RODRIGO 
FISCAL ADJUNTO 
ANTICORRUPCION LIMA 
No sé, si se habrá incremento, pero lo 
cierto es que ya se han destapado una serie de 
casos, que probablemente ya se habían 
realizado hace más de 10 años. 
MANUEL GANOZA ZUÑIGA 
FISCAL PROVINCIAL PENAL 
el desarrollo económico del país y el 
incremento del narcotráfico incremento el 
volumen del lavado de activo 
B    DAVILA ASENJO 
FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL 
PENAL 
considero que se fue incrementando el 
lavado de activos porque ha crecido de manera 
alarmante las cantidades de factores 
sembradas de coca, además existe la minería 
ilegal en la sierra y selva – esos capitales 
ingresan de manera agresivas de manera 
económica atravez de funciones  y 
absorciones empresariales 
MARCO ANTONIO BALTUANO 
VASQUEZ 
FISCAL PROVINCIAL TITULAR 
Considero  que se ha incrementado el 
lavado de activos porque ha crecido de manera 
relevante la cantidad de hectáreas de coca, 
además también ha crecido la minería ilegal, 
así sin controles ingresan al mercado a través 
de fusiones y absorciones empresariales. 
Fuente: Propia. 
 
Cuadro 11: Innovación permanente del lavado de activos 
Considera que los delincuentes dedicados al lavado de activos han dedicado tiempo 
y dinero en la búsqueda de innovaciones que no permitan su detección ¿Por qué? 
EXPERTOS  RESPUESTAS  
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DR. JORGE ANTONIO ALEGRÍA 
PATOW 
PROCURADOR DEL INPE 
Así es ellos realizan investigación y 
desarrollo en el plano organizacional y 
gerencial, como indique son empresas para 
delinquir pero son empresas. 
DRA. MARIA DEL CARMEN 
GARCIA CURI 
PROCURADORA ADJUNTA DEL 
INPE 
. Si, a fin de no ser detectados por los 
entes y aparatos de Justicia 
MAG. JEFFERSON GERARDO 




Si, en un análisis económico de costo 
– beneficio, en necesaria la búsqueda de 
mecanismos para evitar la detección de las 
conductas, ya que la legislación (fuerte y 
abundante) solo se aplicará si esta es 
descubierta. 
CORONEL PNP MANUEL 
RIVERA LOPEZ  
JEFE DE LA OFICINA DE 
DISCIPLINA DE LA DIRSEINT 
Si considero al igual que otros delitos 
que en el lavado de activos existe constante 
innovación de aquellos sujetos que integran 
estas bandas criminales cuyo propósito 
evidentemente es que en lo más mínimo sean 
identificados de sus actuaciones ilícitas. 
CORONEL PNP SANTIAGO 
SOTIL NIÑO  
JEFE ARSEG –CP-JEBL/PNP 
Considero que sí, porque cada vez las 
personas al margen de la ley andan buscando 
nuevas formas de estar al margen de la ley, a 
fin de seguir realizando sus ilícitos, por lo cual 
también están dotados de herramientas como 
de personal que tiene acceso la tecnología. 
WILSON VARGAS MIÑAN 
FISCAL PROVINCIAL PENAL-
TITULAR- LIMA NORTE 
Si, lo que hacen es contratar 
especialistas, específicamente corredores de 
bolsa, economistas y estudios de Abogados y 
contables que disfrazan el origen del dinero 
sucio. 
LUIS MEDINA RODRIGO 
FISCAL ADJUNTO 
ANTICORRUPCION LIMA 
Si, como le dije los lavadores de 
activos van perfeccionando las modalidades 
de lavado. 
MANUEL GANOZA ZUÑIGA Es evidente, de no hacerlo hubiera 
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FISCAL PROVINCIAL PENAL desaparecido esa actividad. 
B    DAVILA ASENJO 
FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL 
PENAL 
Considero que estos son los actuales 
delincuentes de cuello blanco, que provienen 
de zonas emergentes donde absorben el 
narcotráfico y la minería ilegal. Lo primero 
para hacer es buscar  asesorías externas y eso 
se le proporcionan sus cómplices del exterior. 
MARCO ANTONIO BALTUANO 
VASQUEZ 
FISCAL PROVINCIAL TITULAR 
Considero que estos son los actuales 
delincuentes del cuello blanco que provienen 
de zonas emergentes donde se dedican al 
narcotráfico y la minería ilegal. Son conocidos 
por sus  co participantes del extranjero 
Fuente: Propia. 
Cuadro 12: Innovación permanente del lavado de activos 
Considera que el Estado ha tomado medidas que mejoren los mecanismos y 
profesionalización del personal encargado de la lucha de este delito. ¿Qué aspectos se 
podrían mejorar? 
EXPERTOS  RESPUESTAS  
DR. JORGE ANTONIO ALEGRÍA 
PATOW 
PROCURADOR DEL INPE 
No hace Falta una mayor 
implementación a fin de luchar de manera 
eficaz contra el delito de Lavado de Activos. 
DRA. MARIA DEL CARMEN 
GARCIA CURI 
PROCURADORA ADJUNTA DEL 
INPE 
 No, falta mayor 
implementación, capacitación e inversión de 
los profesionales técnicos a fin de luchar de 
manera eficaz el delito de Lavado de Activos. 
MAG. JEFFERSON GERARDO 
MORENO NIEVES              
ABOGADO DEFENSOR 
LITIGANTE 
MAGISTER EN CIENCIAS 
PENALES POR LA UNIVERSIDAD DE 
SAN MARTIN DE PORRES Y 
PROFESOR DE DERECHO PROCESAL 
No, es infructuosa la legislación penal 
de sanción si el mecanismo para utilizarla no 
es efectiva. El derecho procesal penal y la 
litigación oral son básicas en la lucha contra 
estas conductas, sobre todo si se trabaja en un 
sistema acusatorio oral. Se puede tener el 
argumento correcto, pero sin la debida 
sustentación, no hay efectividad.    
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PENAL EN LA SECCIÓN PREGRADO 
DE LA UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN 
DE PORRES. 
CORONEL PNP MANUEL 
RIVERA LOPEZ  
JEFE DE LA OFICINA DE 
DISCIPLINA DE LA DIRSEINT 
Considero que el estado si bien es 
cierto viene enfrentando de manera frontal 
contra este accionar delictivo, necesariamente 
se debe mejorar en lo que corresponde a 
infraestructura, tecnología y especialización 
para el personal que integra los organismos 
públicos, entre ellos la policía nacional, 
fiscalía y poder judicial. 
CORONEL PNP SANTIAGO 
SOTIL NIÑO  
JEFE ARSEG –CP-JEBL/PNP 
Considero que sí, pero que deberían 
mejorar en ser más drásticos con los 
organismos de investigación (Policía- 
Ministerio Público) y ente decisorio (poder 
judicial) a fin de aplicar las penas 
correspondientes y que estos hechos ilícitos no 
queden impunes. 
WILSON VARGAS MIÑAN 
FISCAL PROVINCIAL PENAL-
TITULAR- LIMA NORTE 
Solo hay capacitación en algunos 
sectores pero es insuficiente por ejemplo a los 
Funcionarios de la UIF no le dan las 
facultades, ni los recursos suficiente para 
combatir esta lacra en la Fiscalía especializada 
ocurre lo mismo. 
LUIS MEDINA RODRIGO 
FISCAL ADJUNTO 
ANTICORRUPCION LIMA 
No, a pesar que se puede tomar buenas 
intenciones para la lucha contra el lavado, no 
existen, mecanismos concretos y otros para 
hacerle frente como por ejemplo datos de 
logística personal e infraestructura y 
coordinación sistemática entre los distintos 
órganos encargados de combatir el lavado 
(SUNAT-PNP-FISCALIA-UTF-SBS) 
MANUEL GANOZA ZUÑIGA 
FISCAL PROVINCIAL PENAL 
Desconozco sobre el nivel de 
profesionalización pero supongo que será muy 
pobre, sobre todo por el sueldo que reciben, no 
siendo atractivo esos puestos para los 
expertos. 
 
B    DAVILA ASENJO 
FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL 
Las medidas que ah tomado el Estado 
son ineficaces, hasta ahora no se dota de un 
poder a la UIF, deberían tener la potestad de 
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PENAL levantar el secreto bancario sin necesidad de 
acudir a juez, aunque eso requiere una reforma 
constitucional. 
MARCO ANTONIO BALTUANO 
VASQUEZ 
FISCAL PROVINCIAL TITULAR 
Las medidas del estado peruano son 
ineficaces, hasta ahora no se le da mas 
potencial a la UIF para el levantamiento del 
secreto bancario sin acudir al juez, aunque 





                                               
 
ANEXO 4. Acuerdo Plenario N°4 – 20 
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ANEXO 5. Artículo científico 
El delito de peculado y su implicancia en el delito de lavado de activos en el sistema 
penal peruano 
  
Stefany Cinthia García Cárdenas 
  
Escuela de Postgrado 
Universidad César Vallejo Filial Lima 
  
Resumen 
La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar si el delito de 
peculado tiene implicancia en el delito de lavado de activos en el sistema penal peruano, 
teniendo como apoyo la participación de especialistas del tema de estudio quienes 
colaboraron para lograr un resultado objetivo. Metodológicamente el estudio tuvo un 
enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la comprensión del tema, así 
mismo,  el diseño empleado fue de investigación fenomenológica donde las diversas 
experiencias de los participantes permitieron conocer los alcances obtenidos. La 
investigación se desarrolló en el territorio de Lima, siendo que la aplicación de los tipos 
penales es a nivel nacional y la ciudad de Lima tiene un tercio aproximadamente de la 
población del país. El contexto señala que en la actualidad la capital tiene centralizado 
la mayor parte de las instalaciones de los Ministerios y otras dependencias públicas del 
Gobierno Central. Fue resaltante la opinión de los especialistas acerca de los procesos 
de selección de personas idóneas para ocupar cargos en la administración pública y que 
de esta manera esta selección sirva de filtro para evitar se cometa el delito de peculado 
en sus diferentes modalidades, fueron catalogados de insuficientes los procesos de 
selección de personal que se llevan para cubrir plaza en la administración pública, que 
muchas veces se ha preferido el partidarismo o el nepotismo en estas elecciones. 
  
Palabras clave: Delito de peculado, delito de lavado de activos, funcionario o servidor 
público, administración pública. 
  
Abstract 
The present investigation had as main objective to determine if the crime of 
embezzlement has implication in the crime of laundering of assets in the Peruvian penal 
system, having as support the participation of specialists of the subject of study who 
collaborated to obtain an objective result. Methodologically the study had a qualitative 
approach, a type of study oriented to the understanding of the subject, and the design 
used was phenomenological research where the diverse experiences of the participants 
allowed to know the achieved results. The investigation took place in the territory of 
Lima, being that the application of the penal types is at national level and the city of 
Lima has approximately a third of the population of the country. The context indicates 
that at present the capital has centralized the majority of the facilities of the Ministries 
and other public dependencies of the Central Government. The opinion of the specialists 
about the processes of selection of suitable people to occupy positions in the public 
administration was worth highlighting and that this selection serves as a filter to avoid 
the crime of embezzlement in its different modalities were classified as insufficient The 
processes of personnel selection that are taken to fill the public administration, which 
has often preferred partisanship or nepotism in these elections. 
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Keywords: Embezzlement offense, money laundering offense, civil servant or public 
servant, public administration. 
  
Introducción 
En su evolución, peculado en la época republicana significaba el hurto de las cosas que 
se les atribuía valor y posteriormente en la época imperial se empleó el termino criminis 
peculatus para el hurto de bienes dinerarios o de bienes públicos. En su evolución, 
peculado en la época republicana significaba el hurto de las cosas que se les atribuía 
valor y posteriormente en la época imperial se empleó el termino criminis peculatus 
para el hurto de bienes dinerarios o de bienes públicos, como lo señalan diversos 
autores. El Código Penal tipifica al Delito de Peculado doloso y culposo en su artículo 
387°, señala que: “El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en 
cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración 
o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa 
de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años. Cuando el valor de lo apropiado 
o utilizado sobrepase diez unidades impositivas tributarias, será reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de doce años. Constituye circunstancia 
agravante si los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a 
programas de apoyo social. En estos casos, la pena privativa de libertad será no menor 
de ocho ni mayor de doce años”. 
  
Antecedentes del problema 
Santos (2016) explica sobre el peculado de uso por servidores y funcionarios del 
Gobierno Regional y Municipalidad Provincial de Huánuco, considerando que la falta 
de control de los bienes del Estado, el desconocimiento del uso correcto de los bienes 
del Estado y la poca importancia sobre la gravedad de la comisión del delito de 
peculado de uso, son las causas que influyen en la comisión del delito de peculado de 
uso. Los servidores y funcionarios públicos del Gobierno Regional y Municipalidad 
Provincial de Huánuco no tiene conocimiento sobre la labor del Estado en el control de 
los bienes destinados a los servidores y funcionarios públicos, porque no existen 
servidores y/o funcionarios públicos encargados exclusivamente al control riguroso de 
dichos bienes del Estado. Los servidores y funcionarios públicos del Gobierno Regional 
y Municipalidad Provincial de Huánuco. Pues no hacen uso correcto de los bienes del 
Estado destinado a dichos servidores y funcionarios públicos, pese a existir manuales 
sobre el uso correcto de estos bienes del Estado el conocimiento de la gravedad de 
penas establecidas en la legislación penal, por el delito de peculado de uso, cometido 
por los servidores y funcionarios públicos, al respecto, tanto los servidores y 
funcionarios, no tienen conocimiento de las penas establecidas en la legislación penal, 
por el delito de  peculado de uso, cometido por los servidores y funcionarios públicos, 
mucho menos conocen el delito de peculado de uso y sus modificatorias dentro de la 
legislación peruana (pp. 118-119). 
  
Chanjan (2014) sobre la administración desleal del patrimonio público como modalidad 
delictiva especial de delito de peculado doloso, concluye como sigue: 
  
Cuando el artículo 387º del Código Penal indica el “correcto funcionamiento de la 
administración pública” se está señalando en “bien jurídico general” o “bien jurídico 
mediato” está describiendo el tipo penal en el delito de peculado, siendo una 
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característica de los delitos cometidos por un servidor o funcionario público encargado 
de la administración de bienes del Estado. Este “bien jurídico general” está mejor 
establecido como un “bien jurídico específico” o “bien jurídico inmediato” como el real 
objeto que se protege del sujeto del delito. El “correcto funcionamiento de la 
administración pública” no es ciertamente el criterio que determina un desvalor de su 
resultado en sí mismo, sino que debe ser considerado un ratio legis o una causa política-
criminal de quien siendo servidor o funcionario público es incriminada como culpable 
del hecho ilícito. El “bien jurídico inmediato” o “bien jurídico específico” que es 
protegido en el tipo penal de peculado doloso como lo prevé el artículo 378º del referido 





Revisión de la literatura 
Para Gaceta Jurídica (2011) la Ley N° 29758 determina que el tipo penal base sufra una 
especie de retroceso a la antigua regulación, reponiendo la necesidad de quien comete el 
delito como sujeto activo emplee una tercera persona para culminar el hecho delictivo. 
En contraposición de lo que señalaba la Ley Nº 29703 cuando decía que se penaba la 
conducta del sujeto que era quien daba consentimiento al tercero para que efectuara la 
apropiación del dinero público (s/n). Frei (2011) es de la opinión que cualquiera sea el 
concepto o la definición de servidor o funcionario público que se tenga en cuenta para la 
aplicación de nuestro ordenamiento penal, los caudales o efectos no siempre se confían 
a los mismos para su administración, custodia o percepción, toda vez que el aparato 
estatal viene inventado nuevas formas laborales que desnaturalizan la relación laboral y 
consiguientemente dotan de impunidad el accionar de estas personas. El Art. 387 del 
Código Penal, debe ampliar los supuestos del tipo penal, para las nuevas modalidades 
de realización del hecho antijurídico conforme al avance de la ciencia y la tecnología. 
Solo de ese modo logrará una adecuada protección de sus caudales y efectos. El Estado, 
a través del Poder Legislativo, debe prever nuevas formas de combatir la corrupción; no 
otorgándole más atribuciones a la Contraloría General de la República (quien moraliza 
al moralizador), sino diseñando tácticas estratégicas en cooperación con los demás 
sectores de la sociedad. Así mismo, se debe tener en cuenta que nuestra administración 
pública a la fecha no tiene personal que haya ingresado por concurso público de méritos 
tal como lo estable la ley de bases de la carrera administrativa; situación que debe ser 
revertida para una mejor dosificación de la actuación del Estado (p. 210). 
  
Problema 
¿De qué manera el delito de peculado tiene implicancia en el delito de lavado de activos 
en el sistema Penal peruano? 
  
Objetivo 
Determinar si el delito de peculado tiene implicancia en el delito de lavado de activos en 




La presente investigación tuvo un enfoque cualitativo, que “no pretende generalizar de 
manera intrínseca los resultados; incluso, no busca que sus estudios se repliquen. Se 
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fundamenta más en un proceso inductivo (exploran y describen, y luego generan 
perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo general” (Gómez, 2006, p.90). La 
investigación desarrolló un tipo de estudio orientado a la comprensión, siendo que “la 
investigación cualitativa no está orientada a la generalización de los resultados, sino a la 
comprensión de las particularidades con el fin de que las personas, comunidades, 
organizaciones e instituciones tomen conciencia y definan las tareas a seguir” (Brenes, 
2007, p. 131). El diseño empleado en la presente investigación fue el fenomenológico, 
donde “estos diseños se enfocan en las experiencias individuales subjetivas de los 
participantes. El centro de indagación de estos diseños reside en las experiencias del 
participante o participantes” (Salgado, 2007, p. 224) 
  
Resultados 
El sentido general ante la globalización y el delito de lavado de activos fue  general, 
además se aprecia la participación de algunos funcionarios o exfuncionarios en estas 
actividades ilícitas, evidenciando la falta de amor por el país y un alto sentido de 
individualismo en quienes cometen estos delitos. Ante la importancia del nivel ético de 
los funcionarios o servidores públicos para evitar los delitos de peculado aprovechando 
la posición que tienen en la administración pública  son las opciones unánimes sobre la 
necesidad actual de contar con servidores o funcionarios públicos con alto nivel ético. 
Sobre el proceso de selección de personas idóneas para ocupar cargos en la 
administración pública y que de esta manera esta selección sirva de filtro para evitar se 
cometa el delito de peculado en sus diferentes modalidades, fueron catalogados de 
insuficientes los procesos de selección de personal que se llevan para cubrir plaza en la 
administración pública, que muchas veces se ha preferido el partidarismo o el 
nepotismo en estas elecciones. 
  
Discusión 
Sobre la sanción efectivamente que el tipo penal de peculado por aplicación o 
malversación, las opiniones de los entrevistados muestran una inclinación a la 
aceptación del tiempo de pan que se aplica y de sus agravantes, siendo indistinta la 
forma en que se haya cometido el delito. Montoya (2015) es claro al señalar que la pena 
establecida en el tipo penal señalado en el artículo 387° del Código Penal como delito 
de peculado, el agravante eleva la pena  cuando esta conducta delictiva es cometida por 
el autor afectando su uso a un fin de asistencia a un programa público o de apoyo social 
(p.106). Es importante considerar que el aspecto social de la responsabilidad del 
servidor o funcionario público significa la demostración de una verdadera actitud hacia 
el servicio a los demás, entonces agravar este tipo de conductas es apropiado. Así 
también, cabe anotar la bidireccional dad de este tipo de delito, primeramente atenta 
contra los bienes del patrimonio estatal y segundo demuestra un evidente abuso de 
poder del funcionario o servidor público (Corte Suprema de Justicia, 2005,  p.32). Sobre 
el proceso de selección de personas idóneas para ocupar cargos en la administración 
pública y que de esta manera esta selección sirva de filtro para evitar se cometa el delito 
de peculado en sus diferentes modalidades, fueron catalogados de insuficientes los 
procesos de selección de personal que se llevan para cubrir plaza en la administración 
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